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L a u r i e r ' s  
f u t u r e  
q u e s t i o n e d  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y ,  W a t e r l o o ,  O n t a r i o  F r i d a y ,  S e p t e m b e r  1 4 ,  1 9 8 4  V o l u m e  2 5 ,  N u m b e r  2  
p a g e  1 1  
T h e  $ 1 5  r e f u n d a b l e  s t u d e n t  f 1  
f o r  t h e  n e w  A r t s  C e n t r e  i s '  
r e f u n d a b l e  a f t e r  a l l ,  b u t  n o t  u n t i l  
O c t o b e r .  I t  l o o k s  l i k e  m o r e  
s t u d e n t s  t h a n  e x p e c t e d  w i l l  b e  
r e q u e s t i n g  i t ,  e v e n  a f t e r  v o t i n g  i n  
f a v o u r  o f  i t  d u r i n g  l a s t  y e a r ' s  
r e f e r e n d u m .  
p a g e  3  
S t u d e n t  D i s u n i o n  
T h e  B o v e y  C o m m i s s i o n  w a s  
o n  c a m p u s  t h i s  w e e k ,  a n d  
W L U S U  p r e s e n t e d  t h e i r  o w n  
s u b m i s s i o n .  H o w e v e r ,  o n l y  f i v e  o f  
t h e  s e v e n t e e n  b e a r d  m e m b e r s  
w e r e  i n v o l v e d  i n  t h e  w r i t i n g  o f  i t  
S o m e  b o a r d  m e m b e r s  a r e ·  
w o n d e r i n g  w h y ,  a n d  t h e  r e s t  a r e  
o f f e r i n g  e x c u s e s .  I  
p a g e 3  
D i e t  D i n n e r s  
T h e  D i n i n g  H a l l  i s  o f f e r i n g  
s o m e t h i n g  n e w  t h i s  y e a r .  U m i t e d  
w e e k e n d  m e a l s  a r e  a v a i l a b l e ,  a n d  
s t u d e n t s  h a v e  t h e  c h o i c e  o f  l i g h t  
o r  h e a v y  m e a l  p l a n s .  
p a g e  5  
T r a n s i t  T a l k  
A  s t u d e n t  b u s  p a s s  i s  a g a i n  
a v a i l a b l e  t h i s  y e a r ,  b u t  t h e  
S t u d e n t  U n i o n  i s  s t i l l  t r y i n g  t o  g e t  
I , I S  a  b e t t e r  d e a l .  
p a g e  5  
C h i p p i n g  i n  
R e c e n t  a d d i t i o n s  t o  t h e  
C o m p u t i n g  C e n t r e  h a v e  b r o u g h t  
o u r  f a c i l i t i e s  m o r e  i n  l i n e  w i t h  
t o d a y ' s  e v e r  c h a n g i n g  c o m p u t e r  
w o r l d .  ·  
p a g e  4  
S t r a t f o r d  s a v i n g s  
·. ~ - -~ 
T h i n k i n g  o f  g o i n g  t o  S t r a t f o r ,  
t h i s  y e a r ?  A  s e r i e s  o f  b a r g a i n s  a r ,  
a v a i l a b l e  a t  t h e  F e s t i v a l ,  u n t i l  i  
c l o s e s  o n  O c t o b e r  2 7 .  P l a y s  b  
S h a k e s p e a r e  a n d  T e n n e s  
W i l l i a m s  a r e  a m o n g  t h e  o f f e r i n g  
s t a g e d  u n t i l  S t r a t f o r d  w r a p s  u  
t h e i r  y e a r .  
p a g e  1 5 1  
S o c c e r  H a w k s  
B o t h  t h e  m e n ' s  a n d  w o m e n ' s :  
s o c c e r  t e a m s  c o m p o l e t e < t - t h e i  
p r e - s e a s o n  o n  a  p o s i t i v e  n o t e  w i t h  
a  2 - 1 - 1  r e c o r d  f o r  t h e  m e n ,  a n d  a  
s p l i t  o f  2 - 2  f o r  t h e  w o m e n .  
p a g e  1 8  
G u e l p h  g r a b s  B o w l  
T h e  G o l d e n  H a w k s  s u f f e r e d  a  
1 6 - 1  0  l o s s  a t  t h e  h a n d s  o f  t h e  
G u e l p h  G r y p h o n s  i n  t h  
S h i n e r a m a  B o w s  l a s t  S a t u r d a y .  
p a g e  1  
O v e r  $ 2 2 , 0 0 0  -r a i s e d  
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J u s t  S h i n i n '  a r o u n d  
b y  B r u c e  M a u l e  
L a u r i e r ' s  S h i n e r a m a  c a m p a i g n  s u r p a s s e d  a l l  p r e v i o u s  
r e c o r d s  S a t u r d a y  b y  r a i s i n g  $ 2 2 , 5 0 0 ,  m o r e  t h a n  
d o u b l i n g  l a s t  y e a r ' s  r e c o r d  a m o u n t  o f  $ 8 , 8 5 0  a n d  
e x c e e d i n g  t h i s  y e a r ' s  g o a l  o f  $ 1 5 , 0 0 0 .  
J i m  G a b e l ,  o n e  o f  t h e  o r g a n i z e r s  o f  S h i n e r a m a ,  s a i d  
h e  e x p e c t s  L a u r i e r  t o  p l a c e  t h i r d  o n  t h e  l i s t  o f  f u n d s  
r a i s e d  b y  t h e  4 5  C a n a d i a n  u n i v e r s i t i e s  p a r t i c i p a t i n g  i n  
t h e  1 9 8 4  c a m p a i g n .  W e s t e r n  a n d  S a s k a t o o n  w e r e  t h e  
t o p  f u n d - r a i s e r s .  L a s t  y e a r  L a u r i e r  p l a c e d  e i g h t h .  
T h e  m o n e y  r a i s e d  c a m e  f r o m  s e v e r a l  s o u r c e s  
a c c o r d i n g  t o  G a b e l .  M o s t  o f  t h e  m o n e y  ( $ 1 8 , 5 5 1 )  w a s  
r a i s e d  b y  t h e  S h i n e r s .  T h e  S h i n e r a m a  B o w l  f o o t b a l l  
g a m e  o n  S a t u r d a y  n i g h t  r a i s e d  a n o t h e r  $ 2 , 8 0 0 .  T h i s  w a s  
t h e  f i r s t  t i m e  t h e  e v e n t  w a s  h e l d .  A n o t h e r  f i r s t - t i m e  e v e n t  
w a s  a  p i z z a  s a l e  h e l d  d u r i n g  a n  o u t d o o r  c o n c e r t  w h i c h  
r a i s e d  $ 1  7 1 . 5 1 .  T h e  b a l a n c e  o f  t h e  m o n e y  w a s  d o n a t e d  
b y  c a m p u s  c l u b s  a n d  c o r p o r a t e  s p o n s o r s .  
T h i s  y e a r  5 0 0  F r o s h  t u r n e d  o u t  t o  h e l p  w i t h  t h e  f u n d  
r a i s i n g .  W h i l e  t h i s  e x c e e d e d  l a s t  y e d r '  s  p a r t i c i p a t i o n  r a t e  
o f  3 3 5  S h i n e r s ,  i t  i s  w e l l  s h o r t  o f  t h e  1 , 0 0 0  F r o s h  t h a t  
G a b e l  h o p e d  w o u l d  s h o w  u p .  
" R e s i d e n c e  t u r n - o u t  w a s  h i g h e r  t h a n  o f f - c a m p u s  t h i s  
y e a r  w h i c h  w a s  t h e  f i r s t  y e a r  e v e r  t h a t  t h i s  h a p p e n e d , "  
e x p l a i n e d  G a b e l .  " H o w e v e r ,  w e  f o u n d  t h a t  m a n y  p e o p l e  
w e r e  a w a y  o n  t h e  w e e k e n d  a n d  t h e  o n e s  t h a t  w e r e  h e r e  
w e r e  h a r d  t o  c o n t r o l . "  
" E v e n  t h o u g h  t h e  t u m - o u t  w a s n ' t  a s  g o o d  a s  h o p e d ,  
t h e  e n t h u s i a s m  t h a t  p e o p l e  s h o w e d  w a s  r e a l l y  g o o d "  
G a b e l  s a i d .  T h e  S h i n e r s  w e r e  b u s s e d  t o  v a r i o u s  
l o c a t i o n s  a r o u n d  t h e  c i t y .  S o m e  g r o u p s  s h i n e d  s h o e s  i n  
s h o p p i n g  m a l l s  w h i l e  o t h e r s  w o r k e d  t h e  p a r k i n g  l o t s  a n d  
s h i n e d . c a r  w i n d o w s  f o r  d o n a t i o n s .  
M a n y  g r o u p s  w e r e  s t a t i o n e d  a t  b u s y  i n t e r s e c t i o n s .  
W h e n  t h e  l i g h t  t u r n e d  r e d  t h e  S h i n e r s  w o u l d  r u n  o u t  a n d  
c l e a n  t h e  w i n d o w s  o f  s t o p p e d  c a r s .  M a n y  o f  t h e s e  ' q u i c k  
c l e a n '  g r o u p s  ( c o n s i s t i n g  o f  f o u r  p e o p l e  e a c h )  r a i s e d  
m o r e  t h a n  $ 2 0 0  e a c h .  
T h e r e  w e r e ,  a l s o  f i v e  c l o w n s  s t a t i o n e d  a r o u n d  t o w n  
d i s t r i b u t i n g  a n d  s h i n i n g  h e l i u m  f i l l e d  b a l l o o n s .  G a b e l  
s a i d  " t h e  o n l y  p r o b l e m  w a s  t r y i n g  t o  k e e p  u p  w i t h  t h e  
d e m a n d . "  
T h e s e  t w o  S h i n e r s  w e n t  a r o u n d  K i t c h e n e r  s h i n i n g  b a l l o o n s .  O n e  o f  t h e  m o r e  
p o p u l a r  w a y s  o f  r a i s i n g  m o n e y .  T h e  c l o w n s  h a d  a  h a r d  t i m e  k e e p i n g  u p  w i t h  t h e  
d e m a n d  f o r  t h e i r  b a l l o o n s .  I n  t o t a l ,  t h e  d a y  b r o u g h t  i n  o v e r  $ 2 0 , 0 0 0 ,  m o r e  t h a n  
d o u b l i n g  L a u r i e r ' s  o l d  r e c o r d  o f  $ 9 , 0 0 0 .  
G a b e l  a t t r i b u t e s  t h i s  y e a r ' s  s u c c e s s  " t o  a  n u m b e r  o f  
c h a n g e s . "  F o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  t h e r e  w a s  a  s e p a r a t e  
c o m m i t t e e  o r g a n i z i n g  S h i n e r a m a .  I n  p a s t  y e a r s ,  t h e  
O r i e n t a t i o n  o r g a n i z e r s  a l s o  l o o k e d  a f t e r  S h i n e r a m a .  T h e  
S h i n e r a m a  o r g a n i z e r s  w e r e  J i m  G a b e l ,  J o h a n n a  
K r o e k e n s t o e l ,  D a l e  D e m a r c h i ,  R o r y  B r u z z e s e  a n d  
A m a n d a  B r a m a l l .  N s o  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  i m p r e s s i v e  
r e s u l t s  w a s  t h e  b e t t e r  a l l o c a t i o n  o f  a v a i l a b l e  p e o p l e  a n d  
t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  s e v e r a l  n e w  e v e n t s ,  s a i d  G a b e l .  
T h e r e  w a s  o n e  d i s a p p o i n t m e n t  A  S h i n e r a m a  b a n n e r  
w a s  s t o l e n  f r o m  t h e  f r o n t  o f  t h e  T h e a t r e  A u d i t o r i u m  
c o n t i n u e d  o n  p a g e  3  
B o v e y  o p t i o n s ·  a i r e d  a t  W L  U  
.  
b y  B r u c e  M a u l e  
T h e  B o v e y  C o m m i s s i o n  h e l d  
h e a r i n g s  o n  c a m p u s  M o n d a y  a n d  
T u e s d a y  o f  t h i s  w e e k .  ( F o r  a n  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  B o v e y  
C o m m i s s i o n ,  s e e  p a g e  1 1 . )  T h e  
h e a r i n g s ,  s e t  u p  t o  r e c e i v e  i n p u t  o n  
t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  f u t u r e  o f  
C a n a d i a n  u n i v e r s i t i e s ,  l i s t e n e d  t o  
s e v e n  g r o u p s  i n  t o t a l .  O n e  o f  t h e  
g r o u p s  p r e s e n t i n g  d o c u m e n t s  w a s  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  S t u d e n t  
U n i o n  ( W L U S U ) ,  w h i c h  r e p r e s e n t e d  
t h e  v i e w s  o f  s t u d e n t s .  
T h e  B o v e y  C o m m i s s i o n  w i l l  m a k e  
r e c o m m e n d a t i o n s ,  w h i c h  m a y  l a t e r  
b e c o m e  l a w ,  o n  s u c h  t h i n g s  a s  
t u i t i o n  f e e s .  T u i t i o n  f e e s  a r e  c u r r e n t l y  
r e g u l a t e d  b y  g o v e r n m e n t  a n d  
c a n n o t  g o  a b o v e  c e r t a i n  l e v e l s .  S i n c e  
u n d e r f u n d i n g  a t  u n i v e r s i t i e s  i s  a n  
o b v i o u s  p r o b l e m ,  v a r i o u s  w a y s  t o  
s o l v e  i t  a r e  b e i n g  e x a m i n e d .  O n e  
o p t i o n  i s  t o  r a i s e  t u i t i o n  s o  t h a t  i t  w i l l  
m o r e  c l o s e l y  r e p r e s e n t  t h e  a c t u a l  
c o s t  
K e v i n  B y e r s ,  W L U S U  p r e s i d e n t ,  
t o l d  t h e  c o m m i s s i o n  t h a t  h e  r e a l i z e s  
t h a t  " r e a l i s t i c a l l y ,  u n i v e r s i t i e s  n e e d  
m o r e  f u n d s . "  H e  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  
t u i t i o n  b e  a l l o w e d  t o  r i s e  n o  m o r e  
t h a n  2 5 % .  T h i s  i s  a  v i e w  a l s o  
e x p r e s s e d  b y  L a u r i e r ' s  a d m i n -
i s t r a t i o n .  B y e r s  s t r e s s e s ,  h o w e v e r ,  
t h a t  s h o u l d  t u i t i o n  r i s e  b y  a n y  
a m o u n t ,  O S A P  b e n e f i t s  s h o u l d  a l s o  
b e  r a i s e d  t o  m a t c h  t h i s  i n c r e a s e .  
B a r b  M l o t ,  v i c e - p r e s i d e n t  o f  
W L U S U ,  t e m p e r e d  B y e r s '  r e m a r k s  
b y  e x p r e s s i n g  c o n c e r n  o v e r  t h e  l a r g e  
d e b t  l o a d  f o r  s t u d e n t s  w h e n  t h e y  
g r a d u a t e .  S h e  s a i d  t h a t  m a n y  
s t u d e n t s  a l r e a d y  h a v e  s u b s t a n t i a l  
l o a n s  t o  p a y  o f f  w h e n  t h e y  g r a d u a t e ,  
a n d  f u r t h e r  i n c r e a s i n g  t h e  d e b t  l o a d  
c a n  o n l y  m a k e  t h i n g s  w o r s e .  
T h e  C o m m i s s i o n  s u g g e s t e d  a  
s e c o n d  a l t e r n a t i v e  f o r  t u i t i o n - t h a t  i t  
b e  a l l o w e d  t o  f l u c t u a t e  w i t h  s u p p l y  
a n d  d e m a n d .  U n d e r  t h i s  p r o p o s a l  
t h e  t u i t i o n  w o u l d  b e  s e t  b y  t h e  
i n d i v i d u a l  u n i v e r s i t i e s  ~t w h a t e v e r  
l e v e l  t h e y  w a n t e d .  U n i v e r s i t i e s  s u c h  
a s  L a u r i e r  w h i c h  r e c e i v e  a  l a r g e  
n u m b e r  o f  a p p l i c a t i o n s  w o u l d  
c h a r g e  m o r e  t h a n  w o u l d  u n i v e r s i t i e s  
w h i c h  h a v e  a  h a r d  t i m e  a t t r a c t i n g  
p e o p l e .  
B y e r s  e x p l a i n e d  t h a t  h e  i s  a g a i n s t  
s u c h  a  m o v e  b e c a u s e  i t  w i l l  
e f f e c t i v e l y  c r e a t e  i n s t i t u t i o n s  f o r  t h e  
r i c h  a n d  f o r  t h e  p o o r .  E v e n  t h o u g h  
l o a n  s c h e m e s  m a y  m a k e  
a c c e s s i b i l i t y  p o s s i b l e  f o r  t h e  p o o r ,  
m a n y  w o u l d  b e  u n w i l l i n g  t o  t a k e  o n  
t h e  e x t r a  d e b t  r e q u i r e d  t o  g o  t o  t h e s e  
m o r e  e x p e n s i v e  i n s t i t u t i o n s ,  f e a r s  
B y e r s .  
B y e r s  a l s o  s p o k e  o u t  t o  p r o t e c t  t h e  
r i g h t  o f  e a c h  i n d i v i d u a l  t o  a t t e n d  
u n i v e r s i t y .  I n  c o n t r a d i c t i o n ,  B y e r s  
s u g g e s t e d  r a i s i n g  t h e  r e q u i r e d  
a v e r a g e  f r o m  6 0 %  t o  7 0 % .  
T h i s  p r o p o s e d  i n c r e a s e  i n  t h e  
r e q u i r e d  a v e r a g e  i s  r e a s o n a b l e ,  
a c c o r d i n g  t o  B y e r s ,  b e c a u s e  g e n e r a l  
g r a d e  i n f l a t i o n  h a s  o c c u r r e d  i n  t h e  
2 0  y e a r s  s i n c e  t h e  6 0 %  l e v e l  w a s  s e t .  
A n o t h e r  a r e a  o f  c o n c e r n  t o  B y e r s  
i s  t h e  i s s u e  o f  t e n u r e .  H e  e x p l a i n e d  
t h a t  t e n u r e  c a n  l e a d  t o  a  d e c r e a s e  i n  
t h e  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  a n d  c a n  b e  
a n  i m p e d i m e n t  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  
p r o c e s s .  
T h e  C o m m i s s i o n ' s  h e a r i n g s  f a i l e d  
t o  b e  a s  i n f o r m a t i v e  a s  t h e y  c o u l d  
h a v e  b e e n ,  h o w e v e r .  T h e  
C o n t i n u e d  o n  p a g e  4  
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(T.A.). The banner was vinyl-coat< :<J and expected to last
about ten years. label •t.v.jk ! that it cost the committee
'200 arid hopes n will be returned. lam encouraging
anyone wi 10 look it to return it to VW (JSCI - no questions
disked,' he added.
A group of 20 people, who raised $1 ,451, set a new
Shinerama record for money raised. Of the 65 groups
who participated in the drive, five were able to raise over
$ 1000. Last year, only one group was able to break the
$1000 level.
news
Instabank on Campus a
possibility in near future
by Bruce Maule
WLUSCJ President Kevin Byers is
currently negotiating with the Royal
Bank ofCanada to have an Instabank
installed on campus. Byers stressed,
however, that "it is too early to tell
whether or not we will actually get
one."
"The idea came to me when I was
visiting Carleton University," where
Scotiabank has a machine installed
in the Student Union Building.
Although Byers was concerned that
the size of our school may not
warrant an Instabank it now appears
that this will not be a significant
problem.
"It's something I wanted to see on
campus but I never realized they (the
banks) would do it until I saw it at
Carleton," Byers said.
While Byers was investigating the
possibilities, the Royal Bank
approached WLLISCJ to see about
putting an Instabank on campus.
The fact that there is already a
Royal Instabank at University Avenue
and King Street will not affect WLU's
chances of having an Instabank
installed on campus. According to
Byers, "any bank would have to do a
lot to service the machine. It takes
two people, two hours a day to do
whatever has to be done. This means
the closer we are to the bank, the
better chance we have of getting the
machine." Byers pointed out that the
Royal Bank's proximity means that
most students already have an
account there.
Byers favours the Royal Bank for
other reasons as well. According to
Byers, the Royal Bank has proven
itself to be the bank which best
serves the needs ofLaurier students.
As an example of this, Byers cites the
positive approach they take to OSAP
loans. "The Royal Bank handles
most of the student OSAP loans and
they handle them better than any
other bank."
The Royal Bank is also co-
operating with Byers to make it
easier for university students to get
VISA cards. "Right now they have a
separate credit rating department for
students which effectively excludes
students from getting a card. Really,
it's discrimination" Byers explained.
As it stands now. most banks have a
policy against issuing cards to
students. "It's not a fair system so
we're trying to get things changed."
To further serve students' needs
the Royal Bank will be holding a
seminar later on in the year so senior
students can get some tips on how to
repay student loans, how to get bank
loans and on how to conduct their
general finances. Byers says that
these actions indicate the Royal
Bank is the best bank for students.
If the Instabank is installed it will be
put somewhere in the Student Union
Building (SUB). The space would be
provided free to the Royal Bank. In
return the Royal Bank would provide
the service at no charge to students,
Byers explained. "The only cost to
the students would be the use of
space which would otherwise be
used for something else."
The machine would be accessible
24 hours a day because the SUB is
always open.
A decision as to whether or not
WLU will actually get an Instabank is
expected by the middle of October.
Development Fund refunds
by Chuck Kirkham
According to WLCJSU President
Kevin Byers, students who are
interested in having their
Development Fund contribution
refunded will be able to request their
refund around the first of October.
"Tentatively, we have set the last
week of September and the first
week ofOctober as the timeset aside
for students to fill in forms for their
contribution refund," explained
Byers.
During this two-week period,
students will be able to fill out a
refund application form that is
available in the Information Booth on
the second floor of the Student
Union Building. At the end of the two-
week period, the student union will
gather all the forms together and
send them to the school's Business
Office for processing.
If students have paid all their fees
in advance then they will be issued a
cheque for $7.50. If they have only
paid part of their fees, then the $7.50
will be deducted from their
outstanding fees. The same process
will be followed in the second term
for the other half of the contribution.
There have been complaints from
some students that in the school's
course calendar and on the
registration form there is no mention
that the development fund
contribution is refundable. Byers is
somewhat surprised by the students'
reaction. "I would be upset too if the
word contribution was not used. But
by using that particular word I think
that it implies there is a choice and
you do not have to contribute if you
do not want to. Any students who do
not wish to contribute should feel
free to get their money refunded,"
said Byers.
WLCISCJ will be advertising the
refund dates with posters around the
school and advertising in the Cord in
the days to come. Byers would also
like to see an information session
before the refund dates so that first
year students will get some idea
about what the contribution will be
going to.
"This will not be a debate about
whether the money should be
donated or not," explained Byers. "It
will be strictly an information session
so that any new students who have
questions as to where their money is
being spent can have someone
answer them."
Dorothy Millar in the WLU
Business Office reports that at least
20 students have come to her office
asking about the refund and that
many more, including first year
students, were asking about the
refundable fee during the two days of
registration last week.
The $7.50 per term fee is the
students' contribution to the school's
Development Fund: Excellence in
the Eighties. Last December, the
contribution was approved in a
referendum. The contribution, which
will total $360,000 over the next six
years, has been earmarked to help
build the news Arts/Culture Centre.
Bovey botch-up
by Bruce Arculus
At a time when acting in concert is absolutely
crucial, WLCIS(J has reverted to backstabbing and
bickering.
The WLCISU response to the Bovey Commission is
stirring the controversy this time around. The 13-page
document, which was presented to the Bovey
Commission last Tuesday, lists five board members as
contributing to the writing of it.
During the summer board meeting, WLUSU
President Kevin Byers asked all 17 board members to
present him with their views on the Commission.
Because of the time factor involved, the WLCISU
response was the only Laurier student submission to
the Bovey Commission.
Of the 17 elected student representatives, only five
managed to respond. Although Byers has done a
commendable job in the compilation of the brief, its
scope is extremely limited owing to the irresponsible
lack of input on the part of the board members.
Sheila Clendenning, Helga Fuhry, Scott Howe,
Charlene Hughes and Barb Mlot, along with
Commissioner of University Affairs Jane Flynn, all
made contributions to the brief, although one
submission is said to have been only one paragraph in
length.
Matt Certosimo and JeffKaake, two board members
who failed to respond, both admitted regret at not
having sent anything. Certosimo said that he "wasn't
aware", and criticized the Operations Management
Board for not publicizing the campus visit. Jeff Kaake
cited an illness in the family and his work schedule as
reasons for not having any time."It's my fault," he said.
Vice-President Barb Mlot, who did contribute, said
she was personally "very disappointed" at the lack of
response.
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Commission was timed such that
input could only occur during the
summer. This was not a satisfactory
arrangement for students who were
not on campus ta organize
themselves. Edmund Bovey, the
Commission's chairman, down-
played this timeconstraint by saying,
"1 can understand your concern, but
most people have been able to work
under the restraints. It's not the best
situation, but it seems to have been
grappled with by most people.
Bovey assured students, however,
that he is prepared toreceive further
ideas right up until November 1,
1984." His report comes out on
November 15.
WLGSCI offices have copies of the
brief it submitted to the Commission.
Anyone interested can obtain a copy
of this brief from WLGSLi main
office.Edmund Bovey
12 pages per minute
Laser printer online
by Bruce Maule
The summer months have seen
major improvements at Laurier's
Computing Centre. Recognizing that
the computing industry is
continuously moving forward,
Laurier's Computing Centre has
announced the addition of several
new services.
The most significant change that
will affect students is the purchase of
a laser printer. The printer resembles
a photocopier and produces copy
much like this machine; however,
instead of requiring a sheet of paper
as an original, the laser printer
receives signals from the computer
and essentially creates its own
original.'
For students, this means a more
efficient method of printing off
reports and letters. Currently, a
student wishing to use the word
processing facilities on the computer
would have to use a Diablo printer for
copy. The rate of output using this
method is about one page every two
minutes. With the laser printer the
same output can be generated with a
speed of 12 pages per minute and
gives better quality printing.
The new laser printer will also
make it easier to produce graphs and
similar geometric prints. The printer
is capable of more than 10 print
fonts which will allow considerable
flexibility in designing copy.
There will be a charge levied
against students for the use of the
printer. This charge will cover
operating costs such as paper and
chemicals. This is a cost students
now incur if they use the Diablo
printers by supplying their own paper
and ribbons.
device which connects terminals to
the computer. The Data Switch will
allow an individual at a terminal to
choose which systems he wants to
be connected to. It will also allow two
different terminals, particularly micro
computers on the system, to be
connected to each other and actually
talk to each other.
This new communications system
also has a very useful application
in telephone links with the
computer. At thepresent many users
are connected to the computer
through telephone links. While using
the computer, the telephone is tied
up and phone calls cannot be placed
or received. With the installation of
the communications system, the
telephone will be able to
communicate with the computer
and at the same time phone calls can
be either placed or received.
Apology
Last year's annual joke issue of j
The Cord contained an j
unfortunate remark in the \
Classified Ad section directed at !
the Chinese Community. Though |
we were not responsible for |
writing the material, we extend j
our humblest apologies to the j
Chinese Students Association
and all our readers of The Cord j




responsible for colleges and
universities says the province's
universities will only turn into job-
training centres over her "dead
body."
Bette Stephenson, addressing a
meeting with Ontario's student
federation, says she is firmly
opposed to post-secondary
education only churning out
graduates geared to meet
governmentand industry needs. Her
comments are in direct contrast to
those made by federal Conservatives
during the recent election campaign.
The student federation pointed
out to the minister that as universities
in Ontario receive fewer dollars, there
is a danger of institutions
emphasizing the more applied and
technical aspects of education.
According to the federation's
submission to a commission on the
Future Development of Universities
in Ontario, which was presented to
the minister at the meeting, Ontario
universities are already severely
underfunded.
The 260-page document says
Ontario's post-secondary education
system is unplanned and attempts
by the government to force
universities to become more efficient
will fail to address their growing
problems.
The submission is one of more
than 100 received by the Bovey
commission so far. The three
member commission - named after
retired entrepreneur Edmund Bovey
• was formed last year to plan the
reshaping of Ontario's university
system.
The federation's brief advocates
long-term, comprehensive planning
for education and attacks the
commission for ignoring the
problems with Ontario's student aid
program.
"We're getting the commission to
look at the broader issues," says
federation researcher Richard
Balnis. "What we would like to do is
redirect their attention to areas
they've neglected, for example,
student aid."
The brief also criticizes the
commission for neglecting the
barriers facing women who want to
pursue post-secondary education
and outlines the accessibility
concerns of part-time, international
and French-speaking students in
Ontario.
Federation - President Monika
Turner said the document presents
the organization's view of "how a
planned and adequately funded
educational system is to be
developed in the coming years, not
how it is to be avoided."
After the meeting, Turner said the
federation failed to impress on the
minister's mind students' grave
concerns about the future of
education.
"We did not win very many
political points. She is a very hard
woman to pin down," Turner said.
Prices up at Wilf's, Turret
by Bruce Arculus
While new students will find that
the alcohol prices on campus are a
boon, returning students will notice
that there has been a noticeable
price hike.
Prices of mixed drinks have risen
by 20 cents, and regular beer has
gone up to $1.40. Marie Gilkinson,
WLGSCI programmer and liquor
sen/ices coordinator, says that "the
new cost reflects several price hikes
that we have not responded to. We
simply haven't kept pace with the
times."
Beer drinkers will also notice a 10
cent price difference between
regular and light beer. This is the first
time that this has occurred, and
Gilkinso says that the Student Union
is trying to promote responsible
drinking with lower priced light beer,
"tf someone goes to Wilfs for a
couple of drinks between classes,
they won't be affected as much if
they stick to light beer," Gilkinson
said.
Although this reflects the
philosophy of Bacchus, Gilkinson
says that WLOSCi isn't affected by-
Bacchus. "We are simply promoting
responsible drinking," she claims.
Wilfs has also added one new
feature to their sea-ices. Students are
now able to use VISA cards to pay for
drinks and light meals in Wilfs. "We
had many requests for it, and we are
now responding to them,'' Gilkinson
says.
Wilfs also experienced a staffing
problem during the first week of
operation this year. Only two of the
waitreses are returning this year, and
and the problem was compounded
by the late hiring of a new lounge
supervisor, Ken Withers. The new
supervisor is responsible for the
hiring of staff people at Wilf s, but as
he was not hired until late August, he
has not had time to do this.
The Turret has also seen a large
staff turnover, with 19 of the 30 staff
members not returning.
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Dining Hall offers more
by David Black
The Dining Hall has responded to the
requested of students and has introduced new
meal plan options.
Starting this year, two new meal plans are
available. The light meal plan provides for 15
items per day instead of the 20 items that are
available on the regular plan. Millie Reiner,
Dining Hall Supervisor, noted that the light
meal plan is particularly popular with female
students.
The second addition is a weekend meal
plan. Tokens have been sold at registration for
regular weekend bruches. The combination of
breakfast and lunch items will be served
between 11 a.m. and 1 p.m. on Saturdays and
Sundays. The new venture, tentatively offered
this semester, serves to bridge the gap
between Friday supper and Monday breakfast.
Before this year there were onlytwo options.
One was the full meal plan including breakfast,
lunch and supperduring the weekdays and the
second option was a supper-only plan also
available weekdays.
The Dining Hall has remained closed on
weekends in the past because many residence
students (the principle users ofthe Dining Hall)
went home on the weekend. Those who stayed
were left to fend for themselves. The need for
students to cook their own meals placed a
strain on the floor lounges and the new brunch
program will help to alleviate this problem. If
the brunch is well received it will continue next
term.
The Dining Hall continues to offer bag
lunches for those students who are unable to
fit their schedule around lunch time hours. The
choice is limited to sandwiches and 24 hour
notice must be given.
Minor changes have also been made to the
physical appearance of the Dining Hall. New
chairs, tables, drapes and fresh paint have
been added during the summer.
Laurier's Dining Hall is unique among
Ontario universities, ft is the only university
where the food staff is employed by the
university and not by a food service company
such as Versa. Although this is said to improve
the quality of the food at Laurier, there remain
many problems.
The equipment in the kitchen is over 25
years old and is unable to meet the needs of
the over 700 students who rely on the Dining
Hall for meals. In an attempt to rectify this,
$200,000 from the Development Fund has
been allocated to new food equipment
purchases.
Reiner was unaware, however, that this
money had been allocated to the Dining Hall.
Earl Rayner, of Personnel Administration,
while aware that the money was available, has
no idea how it will be spent.
This lack of awareness is unusual
considering 90% of the money has been raised
and the balance is expected soon.
Marjorie Millar, Director of theDevelopment
Fund, explained that a consultant had
recommended that $200,000 be spent on the
Dining Hall. The consultant has since diedand
specific recommendations on the use of the
funds do not exist.
Though funds are available for Dining Hall
improvements, it appears it will be some time
before any improvements are made.
Women's centre 'hot potato'
TORONTO (CUP) — The student union at the
University of Toronto has not yet approved
funding for a campus women's centre
because the service is viewed as a "hot potato"
by some council members who want more say
about its operation."
A motion to secure $5,000 for the centre, the
first ever at the university, was defeated at a
recent student union meeting. Linda Quirk,
student union vice-president, said the money
should be held until the union knows the
rules by which the organizing committee will
run the centre.
Quirk said she doubted the women at the
centre would be tolerant of other women's
political beliefs. I'm a woman on this campus,
and I go to the committee's meetings, but mypoint of view is not listened to. They don't want
to hear it."
Neil Henderson, another student union
member, also had reservations about the
centre.
Women are hard done by in a few places in
the University. But I've talked to a few women,
and they re doing well, and they don't see why
we need a women's centre," Henderson said.
You know, women are on the upswing,
while men are having to learn to deal with their
reduced role. Men are on the downswing."
Quirk said funding of the women's centre
would be a controversial issue at student union
meetings because it will likely offer abortion
counselling. The (J of T sexual education
centre was dropped from council's budget as a
result of protest about its abortion referral
service.
"We got out of the sex-ed centre because it
was a hot potato and the women's centre
could be in the same situation."
At some other campuses, the outlook for
women's centres is just as bleak. The
University of Saskatchewan Student Union,
which killed its women's directorate last fall,
has not yet decided how it will replace the
services eliminated.
The student union rejected the idea of
surveying women in Regina to determine
which services were still needed. The survey
was to be paid for by the student unionand the
Secretary of State.
The Student union, however, later allocated
$3,281 for their own survey • the same
amount as required in the cost-sharing idea.
Last year, several other women's centres
faced possible closure. The University of
Regina's women's centre was staving off
attempts by the student union there to move it
to a room the size of a broom closet. Council
said it needed more space. Arid at Cartleton
University in Ottawa, the women's centre
survived a lengthy review process which
reduced its funding and autonomy.
Discount bus pass available
by Bruce Arculus
The four month bus pass is again available
to university students in Kitchener-Waterloo.
Despite continued negotiations by WLCJSO
President Kevin Byers, there have been no
significant changes in the student deal.
Byers feels that the four month pass system
is not the best deal as far as students are
concerned. "A monthly pass is what I would
really like to see, because students will not be
using their pass for a full four months. During
exams, for instance, or over the Christmas
break, you will rarely use the pass. I think thatstudents would prefer a monthly pass,
especially over the winter months," he said.
Presently students from WLG, CI of W, and
Conestoga College can purchase September
to January and Januaryto May passes at a cost
of 104 per term. This is slightly less than the
regular adult pass rate of $31.50 per month.
Byers is not satisfied with the present
savings. I would like to see regular meetingsto discuss alternatives v/ith othe> student
council representatives and KW T :sit." he
said.
According to Byers, the Transit people are
happy, and see no need for any change in the
student pass. He also says that in spite of its
limitations, he is pleased that a pass is
available. "We are lucky to have it; I know that
the one they had at the University ofOttawa fell
through."
Last year, the four month pass sold for $97.
Over the summer months, Kitchener Transit
raised their regular fare from 70 to 75C and this
is the reason for the boosting of the student
pass to $104.
There is an added benefit this year. A new
bus route has been added, extending out to
Fairview Mall. Byers credits the bus company
with "taking students into account", ana
appreciative of that.
Some 200 passes have been sold at WLG so
far this year. These student passes are soid
only on our campus, and cannot be purchased
directly from Kitchener Transit. Any student
who wishes to purchase a pass can do so at the
WLGSG Information Booth on the main level
of thp Sti Union Building.
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The Cord Weekly. The Wilfrid Laurier University student news-
paper. It comes out weekly and, although you would not know it
this year, it comes out on Thursdays. The real action, however, is
on the days leading up to the printing of the paper.
What goes into this paper, and maybe more importantly, what
doesn't go into this paper, is thought about carefully. The editorial
staff will sit down early in the week and work out what is going to be in
the next paper. Many things are taken into consideration, the most
important of course being "is it newsworthy?"
A definition of 'newsworthy' is hard to come by. The Pope's visit to
Canada is newsworthy. Is the fact that WLGSCJ is painting the SUB
newsworthy? The Bovey Commission is newsworthy. Is a VISA card
purchase in Wilf s newsworthy? By this week's standards, they are all
newsworthy. But where do you draw the line? It is hard enough up here
without these problems.
Some would argue, and justifiably, that writing about Wilf s VISA
card purchases and WLGSCJ's banking machines is no more than
publicity, and that these stories should be placed in the advertising
section of the paper instead of the editorial.
But what would that leave us to print? It would hopefully be a
combination of short 'quickie' stories and the larger research pieces.
These bigger stories, whether they be called features or just good
news stories, are the ultimate aim ofthis newspaper, and indeed every
newspaper.
Newspapers want to bring about change, by alerting people to
existing injustice and pointing out potential improvement. The term
agent of social change' has developed out of this thinking, and the
Cord is striving for this goal. Make students aware, show them
alternatives, and tell them when something is being done wrong.
Awfully big of us, isn't it?
What about the actual content, though. It is made clear in our
masthead that we will not print anything that is sexist, racist,
homophobic or libellous in nature. No one has problems with that
policy. No one on this staff at least. We try to catch most things, but we
are not perfect; we miss some, and are the first to correct ourselves if
the mistake is found. But what about good taste? What about the grey
area that does not fit into the above categories, but that some people
find offensive?
This is the hardest copy to edit. What appears in the paper may not
be what you are happy with. If that is the case, then you have to let us
know. We can only gauge our work by your feedback.
Chuck Kirkham
letters
No reference to Development Fund refundable fee
Before the vote on the
Development Fund Contribution
there was a handout distributed
throughout the dining hall. From
under the heading of "Refundable
Fee" I would like to guote: "The
actual donation ... is refundable for
those who so wish."
Why, therefore, has there been no
mention of the refundability of this
contribution in the 1984-85
Undergraduate Calendar or in any of
the preregistration material? How are
students, and in particular first year
students, to become aware of how
they can get their money back if they
so wish?
The strategy appears to be that
once students have given the money
(which is included with the other
incidental fees) they won't go
through the bother to get their
money back; this would particularly
apply to new first year students who
are unaware of the option or feel
pressured into not asking for their
money back. My question is: if this is
in fact a donation why include it with
student fees?
This Development Fund
Contribution should be made either
a required fee for all, or be? made
entirely optional for students to
donate more or less than $7.50 per
term.
As alternatives to a relundable
fee" '!) A <Jon.<l k n station in the
' A or Concourse at registration
lime; 12) A don.'ti'n loun iri< luded
with the preregistration materials
that are mailed out; (3) Donation
boxes in the Bookstore at the cash
registers and in the Turret and Wilf s.
In this way students would be able to
donate more than $7.50 per term if
they so desired.
If it is honestly believed that those
who want to donate will, they should
not be afraid to remove the $15
donation cost from the required
student fees and make it totally
optional as suggested. Don't make
the students go through extra line
ups and paperwork to get their
money back.
I feel that it is the responsibility of
the school and the Cord to inform
first year students of the use towards
which this Development Fund
Contribution will be put so that they
can make a wise decision.
Furthermore, all students should be
informed of the procedure to follow if
they wish to get their $15 back.
Admittedly, I voted "Mo" when this
issue was voted on last year, but
when the "Yes" side won I was willing
to be ruled by the majority. FNow
however, because of the improper
way this "donation" is being
collected, I will be at the front of the
line to get my money back. 1 am not
against the Development Fund, but 1
do object to this manner of
collection.
Robert Cifford
Orientation organizers offer thanks
Laurier The Final Frontier! The
voyages of the 1984 Frosh Class
have only begun. With Orientation
Week behind them, they have much
more to look forward to in their stay
at Laurier. We, the Co-ordinators of
Orientation, hope we have enabled
the Frosh to become acquainted
with, the campus and the Kitchener-
Waterloo area as well as starting
friendships that will last for many
years to come.
Planning and organizing such a
major event as Orientation involves
many people helping behind the
scenes. Without their assistance, the
success of Orientation would be
minimized. Therefore, it is only
appropriate to thank these people
and the various departments
around campus who became
involved in our project. lo name but
a lew, thanks to Dean Nichols, Barrv
Lyon, Millie Reiner and Food
Services and everyone in WLGSU,
particularly Jo Rohe. Special thanks
to Marie Somerville who had an
endless supply of ideas and energy
to help see us through the planning
stages of Orientation and into the
actual week of activities. Also, the
Icebreakers, BACCHUS Boosters,
and Dons deserve a round of
applause for a job well done last
week. They were instrumental in
seeing that the Frosh attended all the
events and had a good time. Thanks
so much for the time and energy put
forth in contributing to Orientation
success.
It is only fitting to commend the
Shinerama Committee for the
excellence they achieved on
Shinerama Day.the highlight of
Orientation Week. Tin- months they
spent organizing Shine,\jma Day as
well as the time taken in making
contacts within the community and
publicizing their efforts opened the
doors for the Dons, Icebreakers and
Frosh to collect the incredible sum of
over $18,000 for Cystic Fibrosis.
Coach Mewbrough and his football
team also contributed greatly by
hosting the Shinerama Bowl which
brought in additional revenue to
increase the Shinerama pot. When
the final tally is complete, we expect
Shinerama to present the Cystic
Fibrosis Foundation with close to
$22,000, a record-breaking total for
W.L.CI. Congratulations to all those
who participated in Shinerama Day
and especially to Jim Gabel.
Johanna Kroekenstoel and their
Shinerama Committee for a fine
showing.
As Olio;UsikVeek to a
close for another yc*® we hope the
memories and good times continue.
Orientation Organizing Committee
Correction
The cost per student for
membership in CFS is $7 not
$47 as reported in last ac i
• edition of The Cord.
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The Cord Weekly is published weekly during the
fall and winter academic terms. Editorial opinions
are independent of the University, WLCISCI, and
Student Publications. The Cord is a member of
the Canadian University Press news collective.
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What's up Chuck?
by Chuck Tatham
What not to do in public:
i) Do not play with yourself • The
reasoning behind this rule is simple; if
you play with yourself, after a while you'll
realize that no one is as good at it as you
are. This is kind of depressing, isn't it?
So stop it right now. Well, okay, you can
have until the end of the week.
ii) Do not stare at people ■ People who
wear strange clothing or walk around
with their bosoms exposed want to be
stared at. We all know this; so why do we
still stare.- 1 hrom now on, don t satisfy
them; you're only allowed to stare at
those guys with acne who hide near the
coffee machine in the Torque Room.
ii) Do not scratch your butt in bed-
This is a hard habit to break for many of
you, but you're going to have to stop
sometime because you might get
married. Do you want your new
husband/wife sleeping on the balcony for
the honeymoon because of your
personal itching? Of course not. So give
it up.
iii) Do not grunt too loudly in a public
washroom - Most people don't, but you
might be one of the few who sound like
you're deadlifting a Cadillac when you're
in a washroom stall. Please remember
that the washroom is everyone's special
place and it's nice to be polite.
iv) Do not give anyone the tongue in
public • They have pictures of French
kissing at the poison centre to induce
vomiting; it's not something people want
to see. Sure, it's erotic in a French film,
but it leaves something to be desired
when you see 14-year-olds giving each
ofther oral tonsillectomies on a city bus.
Erg.
v)Do not forget to clean out the tub
after a bath or shower - Not just because
of the dirt, but because of the little hairs.
I could make Yul Brynner a toupee with
the stuff I've shovelled out of my tub.
Yuk!
vi) Do not leave your Walkman on when
someone is speaking to you - Mo one
ever knows how loudly they should speak
to someone wearing a Walkman. Take
the damn thing off before someone
lodges it in your left nostril. Besides, only
commies wear them anyway.
vii) Do not insult someone to their face
This is very cruel and vulgar. If you must
insult someone, try to get a column in
the Cord like I did.
viii)Do not break wind in church - Such
an action is a perfectly natural
happening, but if you do it in church,
you are being selfish and disrespectful.
Also, it's hard to sing a hymn if your
eyes are watering.
ix) Do not say that a newborn baby is
"cute" - If you do this, you're lying. If you
must use the word "cute", qualify it as
follows: "Gee your baby's cute for a fat.
bald, smelly, bundle of snivelling
humanity!"
x) Do not buy drinks for women - I'm
bloody serious. The only time I'll buy a
drink for a woman is when she buys one
for me. Minks, cars, and condos....sure.
But not drinks.
xi) Do not promote your religion door-
to-door - I don't sell vacuum cleaners in
your church, you don't preach on my
porch. I think you all know what religious
group I'm talking about, and they can
just "BEAT IT'!
xii)Do not belch at your dentist • I did
this once and he gave me three
unnecessary fillings.
xiii) Do not talk to people in doctor's
waiting rooms - You might just be there
for a rountine check-up, but they're
invariably there for an estimate on a sex
change. As such, they're usually testy, if
you'll pardon the pun.
xiv) Do not forget to put new toilet paper
on the roller if you finish it off - All I have
to say about this is that the Globe and
Mail is not exactly Cottonelle. If you're
really desparate, you know which
newspaper has the "softest'' column
around!
News comment by Bruce Arculus
Battleship steams on course
Probably the best thing that could
happen to students is for Brampton Billy
to call a provincial election this fall,
preferably before November.
Battleship Bette Stephenson, whose
nickname aptly describes her generous
girth, has sent her ship on a course of
ramming a series of educational reforms
down our throats. Unfortunately, she is
against most of the educational progress
made since the invention of chalk.
She wants to see schools become
more "specialized" by "co-operative
involvement of the universities and the
business sector." This may appear
innocuous at first glance, but what it
means is setting admission requirements
based on economic indicators. In other
words, if you or I want to become a
teacher, tough nuggies. The market
doesn't need us, so we can't take that
course. Nevertheless, it would help the
economic recovery "significantly,"
Battleship claims. Neat. In Soviet Russia,
and other planned economies, it's called
the 'Five Year Plan.'
Battleship would like to separate
research, which is a vital element in
universities, from the institution. This is
somewhat akin to taking the engine out of
a car so that the engine will run smoother.
Students, then, are left stalled on the side
of the road watching the world whiz by
them.
She would like to see faculties
concentrated on certain campuses. This
already exists to some extent. By
accelerating this process, what you will
surely end up with is a splintered and
fractured university system with no
mixing of people from different faculties.
Student life, as the WLU brief so
eloquently points out, is based upon this
interaction, it is what creates a vibrantand
viable forum for the exchange of
opinions, ideas, and involvement. This, as
we ali know, is the most beneficial aspect
of a university education in terms of the
growth of the individual.
In order to give these initiatives the
guise of having been studied, she creates
the Bogus Commissions Ed Bovey, a
wizened little man taken to sincereness
and wiping his nose a lot, dragging
around four other Commissioners from
school to school, purportedly to get
feedback. He admits himself that the time
element is "not in the best situation," and
that it is not "the best for us (the
commissioners) either."
Battleship (perish the thought) once
taught school. Two ofthe commissioners
are university deans. Obviously, thev
know that student s are not at school in
the summer. They know that students are
out working, trying to scrape
up money to come back to school in the
fall. They know that university
administrators are on vacation during the
relatively slack summer months. So why
on earth would the Bogus Commission
be undertaking this crucial evaluation
during this time? Are they trying to avoid
students? Are they afraid that we will
rightfully raise a stink? It appears as
though that must be the case.
Their Discussion Paper was tabled in
June. The deadline for submitted briefs
was August 20th. They visited campus on
the first day of school to elicit response.
From who? Students have not had timeto
assimilate all the ramifications of the
Bogus Commission. Students have not
had time to organize discussions or
forums. Student Unions have not had
time to promote awareness, nor has the
Student Press. Neither The Cord nor the
Student (Jnion was aware until the
preceeding Friday that the Commission
was coming on Monday.
Students must conclude that the
Minister either doesn't care what students
think, or is afraid of what our reaction will
be. Students must conclude that the
Bogus Commission is a slap in the face,
an insult. Students must respond accord-
ingly.
J. Fraser Mustard, Edmund Bovey and Ronald Watts look on with complete
disinterest at the recent Bovey Commission hearings at Laurier.
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Pepsi may cause mild seizures
ST. JOHN'S (CLIP) — Members of the Pepsi
generation may be suffering from small
seizures when they take the aspartame
challenge, doctors say.
Aspartame, the sugar substitute contained
in most diet soft drinks, can cause seizures in a
drinker s neurological system, similar to the
petit mal seizures of epileptics. But some
seizures may go unnoticed by the sufferer.
I don't know that the case has been made
for or against diet soft drinks," said Dr. Chris
Newman, a Memorial University
pharmacologist at the campus health services
centre. But I do feel a twinge when I drinkthem myself."
Aspartame has adversely affected mentallyhandicapped people, who cannot toleratephenylalanine, a common amino acid found
in the chemical additive.
Some scientists fear aspartame can harm
the body by altering the metabolism of other
amino acids. Newman said studies conducted
by a researcher at the Massachusetts InstituteofTechnology showed reactions toaspartame
do exist, but are relatively small.
Qualified applicants turned down
TORONTO (CGP) — Thousands of students
are being turned away from Ontario's colleges
as enrolment increases put the squeeze on
already overcrowded programs.
Applications for first year spots have
increased dramatically across the province. At
Seneca College, 27,824 students are vying for
only 1,133 spaces. Seneca's most popular
courses • aviation and flight technology and
all health sciences - were filled by the end of
June.
At Humber College, more than 23,000
students applied for about 5,000 spots. Fred
Embrey, Humber's registrar, says many
students are waiting to get into the college's
creative programs as well.
"We've had to restrict enrolmentfor thepast
four years," he said. "We are crowded at the
north campus with nearly 8,000 students
here."
The campus was originally designed to hold
about 5,000 students.
The situation is much the same at other
Ontario colleges. Sheridan College received
more than 15,000 applications for 3,600
spaces, while Centennial Colleqe reports that
18,000 students, about 2,500 more than last
year have applied for first year classes.
Humber Administration President Robert
Gordon says the record numbers are a new
trend which has significantly sharpened in the
last few years.
"We are jammed to the wall. We simplycan't
take any more students," Gordon says. "We
are not swamped in every program, but by and
large, we're swamped."
Gordon attributes the increase to the end of
the baby boom and the poor job situation for
high school students. "I really think this is the
peak of the pressure," he said.
At George Brown College, 18,500 students
are vying for a possible 3,815 vacancies, up
2,000 from last vear.
The health science programs were the first
to fill up, said Garry Watson, George Brown's
registrar. Watson said many students this year
tried to enrol in courses in which there are
quotas.
The difficulty is in finding applicants who
are more flexible," said Watson.
Ottawa students lobby landlords
OTTAWA (CUP) - Students in Ottawa are
joining forces to push for more student
housing and assert their rights as tenants.
Student unions at Carleton University, the
University of Ottawa and Algonguin College
have formed a student tenants' association
and plan to lobby landlords who refuse to rent
apartments to students.
"Landlords still think that students are
radical revolutionaries and they can't trust
them," said U of O representative Vital Adam.
"If we prove to people that we are more
responsible, maybe they'll be more open."
With one of the lowest vacancy rates in the
country, Ottawa students find the search for a
place to live an arduous task. The largest
problem revolves around a local real estate
company, Minto Realty, that rents one-third of
all apartments in Ottawa, but not to students.
Tony Macerollo, Carleton University student
union president, said he hopes the association
can wipe away the tension between students
and landlords. The overall plan is to create
better working relationships," he said.
Don Mclntyre, a member of the Federation
of Ottawa-Carleton Tenant s Association, said
students are sometimes pitted against one
another when looking for a place.
Landlords would get into a pick-and-
choose situation. This could inhibit students
from going to school at all, or start them off on
a bad foot."
Papal protestors fear bombing
MONTREAL (CUP) — A youth organizer of a
demonstration opposing Pope John Paul li s
visit to Montreal fears the anti-papal bomb
attack which killed three people in the city's
Central Station last Monday may discourage
people from attending the rally.
' People will wonder, 'Will the riot squad be
there? Will we be shot at?' and they may not
want to come, said Andre Querry, a Universite
du Quebec graduate helping to organize the
demonstration.
Querry said young people at the rally will
carry banners denouncing the Pope's position
on abortion, the rights of gays and lesbians,
women and the separation of church and
state.
The group organizing the rally opposes
Quebec's denominational school system,
separated into Catholic and Protestant school
boards.
If a person doesn't want a religious
education in Quebec they practically have to
drop out of school altogether, Querry said.
The demonstrators also oppose the large
federal contribution helping to defray the cost
of the Pope's visit to Canada. "Public funds
should not be used to reinforce one religion
over another," Querry added.
Asked about the poll taken by the Montreal
Papal Visit organizers which shows some
young people are not concerned about the
rights of women and gay people, Querry said,
They polled people who are already fanatics
convinced of their (Catholic church's)
propaganda."
The group will be distributing pamphlets
promoting the demonstration on Montreal
CEQEPS and university campuses.
The protestors plan to meet the day of the
Pope's visit in Montreal (Sept. 1 1), and
demonstrate on the streets near the papal
parade. But Querry said they want to avoid
confrontation with the Catholics' festivities.
The organizers applied for a demonstration
permit several weeks ago, but have not yet
received one. Police say they an? not sure there
will be enough officers to protect the
protestors.
Tory bash at Conservative rally
REGIMA (CCIP) — University of Regina
students got a taste of what their newly-elected
Tory government and its supporters think of
student protests at a pre-election rally.
Progressive Conservative supporters
verbally and physically harassed student
protestors carrying placards while a grinning
Brian Mulroney and two Tory candidates
averted their eyes.
Lon Latta, (J ol K student union vice-
president internal, said tin; students only
wanted to express their views on the crisis in
post-secondary education but were pushed
and shoved aside by Mulroney supporters.
"They shoved us and hit a little tjirl in the
s! i_ 11 it.' i vuim i> v.til l ".' Up 10
us and said If voi; !«.>' > I shut up we II bivit youi
face in.
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photos by Tom Tancre
"What was your impression of Orientation Week?"
"It was a party, one continuous
drunk. All the guys are sexy,




"It was good. The guys are a lot
different than where I come
from. By the way, that's good.
Dianna Keyes
1 st Year French
"Orientation Week was a lot of
fun. I saw a lot of cute girls, but
none of them offered me phone
numbers or other services."
Dean lorfida
Ist Year Political Science
"It was great! Great looking
chicks! A very intellectual
group; you could tell by the soft
skin."
Mark Ditmars
1st Year Urban Studies






The Horseshoe Restaurant, famous for breakfast specials which last all day, closed earlier
this summer. Don't panic, though, there is a rumour it will reopen somewhere neartheold
Waterloo Square location.
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as a flash
uX/y4R more than just a highlighter
Switch from highlighting to jotting notes without changing pens. Textar
comes in six bright fluorescent colors, each with a blue ballpoint pen.
Available now at your college bookstore.
BE Prudential .t .X i A A*9 Assurance
invites you to 4 Ji Jt
Run for Kitchener-Waterloo Hospital
Sunday 7th, October 1984, 9 a.m.
• OTFA certified, class A event ' ' • -
• 10 km (6.22 mile) Run from Conestoga
Mall to Kitchener Auditorium fit
• Participation certificates to all finishers J\ J) J
• Prizes to first 200 finishers
• Pledge prizes to sponsored runners
• Free T-Shirt to first 200 registrants X X rX
Proceeds used to purchase vital
kidney dialysis equipment. it •
Registration Entry Fee:
• $6.00 before September 28th. . /
• $8.00 September 29th. to Race day
• Sponsored runners reimbursed for
Entry forms available from: I |
Athlete's Foot Stores or / 1
Kitchener-Waterloo Hospital d. / 112
742-3611,ext.2448 A X r/ \ 1A
Av SANCTION
1 / \ No 8*062
An Official Oktoberfest Event Kww) \y \
Vs \ i^p
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fWLUSLI I 1 >hmbt ￿ Mm** S ■ your student unioni^BE^aßßaßß||
I FRIDAY 14th I
1 S.A.M. Board I
I THIS WEEK # ￿ SA TURDA Y 15th I
I A T THE S.A.M. Board il
I HOCKEY Canada Cup Finals Bpm I
I TUESDAY 18th I
I BASEBALL Milwaukee vs. Detroit 8 pm I
I ￿ MOVIE Octopussy 9:30 pm I
I WEDNESDAY 19th II BASEBALL Boston vs. Toronto 8 pm II MOVIE Six Weeks 9 pm I
I WALKERS NEEDED!
I Academy Award Winning
I _ , _ . Walk with us,■ Terms of Endearment after your night class
I Contact S.A.F.E.
I Room IEI at 8 pm WLUSU Office 884-1360 (see back page)
I x THANK YOU K-W!!!I IwlI special thank you to the businesses and people of HM Kitchener-Waterloo for contributing to the tremendous
I \ success of Orientation Week and Shinerama *84 L^JuT
ffl Arrow Fairview Park Mall Mother's Pizza Parlour Special Thanks to:
||| Bristol Myers General Foods Ltd. Ontario Seed Company Jo RoheH Brubacher Bus Lines Great Lakes Broadcasting J.M. Schneider Inc. Tim Gable
| i H CAP Communications Hert-Wicks Rentals Scott Papers Millie Reiner
; Carling O'Keefe Holiday Juice Company The Stag Shop (Kitchener) Wafprlnn Rpninnal PnlirA
CKOC Inter City Welding Supplies The Stag Shop (Waterloo) Will ?PrnrivCoca Cola Ltd. S.C. Johnson & Son Team Sports not Mh iConestoga Mall Kitchener Beverages Co. Ltd. Texise Canada Ltd. rf 1 NicnoisDempster's Bread Labatt's Breweries Union Carbide otudent Union Staff
Domino's Pizza Loblaws Waterloo Town Square Icebreakers
Donut Queen McDonalds Wendall Motors Ltd. All Shiners
Dutch Boy Mr. Grocer - Jim Morris Weston Bakeries Ltd. K-W Community
Facelle Molson's
FEATURE
Bovey: Cause for Student Concern
By Bruce Arculus
You are a high school graduate. Your
marks are pretty good. You would like
to attend university, but are having
trouble deciding what to study, and which
school to attend. If Bette Stephenson is
allowed to implement the findings of the
Bovey Commission, your worries are
over. The fact that this will effectively strip
students of the basic right of self-
determination appears to be of little
consequence.
A single 'University of Ontario' with
affiliated campuses is one of the options
the Bovey Commission has put forward.
Admission requirements dictated by
supply and demand of the market place is
another. Specialized campuses teaching
only specific disciplines is a third.
It is easy to see the student of tomorrow
having no difficulty in choosing faculties,
schools, or even eventual careers
because the Ontario government will
have already made that decision forthem.
The Bovey Report will be released in
November of this year and its
recommendations will be the basis of
sweeping reforms that threaten to destroy
the fabric of Ontario's post secondary
educational system as we know it.
little or no input from
students
The Bovey Commissioners were on
campus this week (see story, page one)
accepting briefs from various faculty and
administrative bodies. Although WLUSU
put together a brief and presented it to the
Commission, there has been little or no
input from students, even though
students are the ones who will suffer the
gravest consequences.
This stems from student ignorance of
what the Bovey Commission, is, or what it
hopes to achieve. Though a variety of
factors are at work here, the main reason
for this ignorance is the timing of the
study. The Bovey Commissioners tabled
their mandate on June 15. They set a
deadline for written briefs on August 20.
They quietly came onto camDus the first
day of school. There was no time for
careful study of the mandate.
There was no time to promote widespread
studentawareness. There was no time for
student forums or discussions. There was
no time for coverage by the student press.
Students were not at school in the
summer; they were out working, earning
money to come back in the fall.
Created last December by Ontario's
Minister of Education, Bette Stephenson,
the Bovey Commission was given the task
of devising a "plan of action to reshape
the university system." Later, that was
amended to "the development of a plan of
action to better enable universities in
Ontario to adjust to changing social and
economic conditions."
Stephenson appointed Edmund Bovey,
a retired chairman of Norcen Energy
Resources Ltd., to chair the Commission.
Bovey also holds several corporate
directorships, among them Abitibi-Price,
Canada Packers, and the Canadian
Imperial Bank of Commerce. The other
two commissioners are Ronald Watts,
Principal of Queen's University, and J.
Fraser Mustard, President of the
Canadian Institute of Advanced
Research Mustard has also served as a
dean of medicine at McMaster.
The reasons for the formation of the
Commission are varied. Since 1979,
Ontario universities have complained that
the province's penny-pinching university
funding schemes have hampered the
growth of education. There is a
recognized need for extensive upgrading
of facilities and a belief that universities
should provide an environment that is
conducive to both research and higher
quality teaching.
Stephenson wants to make universities
more specialized by "short-term
intervention by government in the post-
secondary planning process." She feels
that through "co-operative involvement
of the universities and the business
sector", the economic recovery would
benefit "significantly".
Specialization, said Stephenson, will
"provide expertise which could respond
to provincial and national objectives as
well as industrial initiatives while




Through implementation of this
process, some programs will be
eliminated.
Stephenson would like to see some
faculties of education eliminated, citing
the uncertain future for their 3,000 annual
graduates. She also expressed
appreciation for the difficulty in
forecasting employment requirements,
but is determined to "address the need for
a process whereby adjustments can be
regularly made to the resources allocated
to the professional programs, such as
education, law, medicine, dentistry, etc."
Essentially this means limiting
programs beyond the current admissions
level. A mild furor erupted last year over
the limiting of programs at York, Carleton,
Trent, and Brock.
The Ontario branch of the Canadian
Federation of Students has called for the
resignation of Stephenson for what they
call "a lack of confidence in the
government. Whether she resigns or not
is not the point; the point is that we will
fight the implementation of the
Stephenson blueprint," says CFS-0
Chairperson lan Nelmes.
In June of this year, the Commission
tabled a 50-question discussion paper
entitled "Ontario Universities 1984:
Issues and Alternatives." The paper
divides its study into six main areas.
These are: the quality of education;
accessibility to programs; adaptability of
the universities to changing economic
and social conditions; specialization of
institutions; funding arrangements; and
inter-institutional co-ordination. "These
documents will be widely distributed in
order to seek reactions, suggestions, and
briefs from all components within
universities, other organizations, the
public at large, business, industry and
labour," said Bovey.
Of particular interest are the options
listed by the Commission. The questions
are mostly a re-hash of the stock themes
mentioned above, but the frightening
aspect of the paper is the viable
alternatives it suggests. The creation of a
single provincial university combining
all Ontario colleges and university is one
such alternative. The separation of
research facilities and teaching facilities
is another, as well as the proposal for a
leap in the cost of tuition. Limiting
admissions to meet the needs of the job
market will result in a series of technical
schools, and the decline of the university
as an institute of higher learning.
Concentrating faculties at one school will
surely result in an educational system that
is splintered and fractious, with no mixing
of faculty or students from all disciplines.
The paper was circulated to all
universities, requesting that as many
questions as possible be answered. Dr.
John Weir, President of WLU.chaireda 19
member task force to draft a report over
the summer months.
Emphasizing its small size and the
tradition of maintaining high standards,
the Laurier brief accentuates the school's
desire to remain in its present form.
"We believe that there is a permanent
and valuable place...for small and
excellent universities," the brief states.
The brief also argues that universities
should not receive less funding simply
because of their size. On the question of
funding, it also points out that alumni
donations are a limited form of financial
support. Canada, it says, does not enjoy
the tradition of philanthropy that is
evident in the United States.
Weir expressed regret that the
Commission is in "such a rush. It would
have been nice had we (the task force)
more time to prepare the document," he
said. Several of the members gave up their
vacation time to prepare a "quality
document," he notes.
However, Weir is adamant that the
Bovey Commissioners are not to blame
for the timing, which he describes as
"most awkward" for faculty, adminis-
tration, and staff.
He also feels that the lack of time for
student participation is of particular
concern. Weir thinks that it was "probably
an omission on the part of Bette
Stephenson and the Ministry; she didn't
think of the timing when the Commission
was formed," he said.
WLUSU President Kevin Byers sat on
the Laurier task force, and also was the
driving force behind the formulation of a
WLUSU response. Aided by board
members Sheila Clendenning, Helga
Fuhry, Scott Howe, Charlene Hughes,
and Barb Mlot, and Jane Flynn, the
Commissioner of University Affairs,
Byers was able to put together a 13-page
document.
Admittedly a "rush job" according to
Byers, it is nevertheless an impressive
compilation in view of the many
restrictions placed on it, including the
"the universities will
gradually disappear"
time factor, and the lack of input from
other board members.
The WLUSU brief makes note of the
time restrictions, saying "the time line
was so short that the actual data
collections occurred when most students
were absent from their institutions." The
brief focuses on "the quality of
education," and recommends that "the
additudinal problem (of attending school
for the sole purpose of landing a job) must
be overcome jointly by the universities
and the government." It argues that by
allowing "the government and economic
indicators to plan the education system,"
the universities will gradually
"disappear."
The only surprises in the WLUSU
document came in the cautious
recommendation of an increase in tuition
fees as long as student aid "increases
accordingly," and in the advocation of
raising university enhance requirements
to 70%.
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to be... to be...
Friday, Sept. 14 Monday, Sept.17
AN INTERVIEW SKILLS FILM STUDIES screening will
Workshop will be held in Room present Hitchcock's The 39
P1005 from 2:30 - 4 p.m.. SteDS in Rm 2E7 at 7 p.m..
FRIDAY NIGHT at the Movies RESUME WRITING Workshop
will show Terms of Endearment will be held in Room P1005 from
at 8 p.m. in 1E1. 1:30 - 2:30 p.m..
Saturday, Sept. 15 THE ART of Peter Pitseolak
(1904 - 1973) will be open to the
— public in the W.L.U. Concourse
GARAGE SALE: queen size bed GallerV and wi " run until 0ct 5 -
with box spring/ stereo & record
player/ T.V. table/ suitcases/ INTRODUCTORY STUDY Skills
house wares/ text books and Workshop will be held in Room 3-
fection. 90 Amos Ave., Waterloo 201 from 7 P m - to 8:30 P-m-
from 9 a.m. to 2 p.m. / rain date
Sunday- Tuesday, Sept. 18
FILM STUDIES screening will
Sunday, Sept. 16 show Dreamland: A History of
Early Canadian Movies in 2E7 at
7 p.m..
11:00 A.M. SERVICE of Holy _____
Communion in Keffer Memorial CAREER EXPLORATION
Chapel with coffee hour Workshop will be held in Room
following. Sponsored by the P1005 from 6:30 to 8 p.m..
Lutheran Campus Ministry.
THE LUTHERAN Campus
Ministry will present Bible study.
Th u t n A" are invited to come to 177I O be Albert St. at Seagram Drive.
DEBATE 84 videocassette. PLACEMENT ORIENTATION
Debate between world famous session for graduating students
laissez-faire capitalists and from 10:30 - 11:30 a.m. in 1E1.
socialists will be held at the
Coronet Motor Hotel at 10:30 PCS will present an Interview
a.m.. Sponsored by the Capitalist Success Seminar - what two
Quorum W.L.U. (Free Admis- employers have to say about job
sion) For more info, call 744- search skills and interview skills
-
6946. at 5:00 p.m. in 1 E1.
L 3M
Messrs. Cowboy and Outlaw are delighted to announce the
sacred union of their godson, Baskerville Todd Junior, and the
former Miss Pig of Windsor. The stoic couple were joined in
marriage by the Relevant Zeff in a sudden unemotional
ceremony on Sunday, September 2. The bride was
reluctantly given away by Sid, who confided afterwards that he
really wanted to keep to himself. The bridesmaid was Ms.
Karen I norpe ot Conrad, who also was kind enough to donate
the wedding garb for the solemn couple. Mrs. Todd was attired
in a stunning black bow, while Mr. Todd wore a striped tie that
literally shrieked for attention. The couple will now take up
residence in Utopia House (62 Short St. Waterloo).
The aching Mrs. Todd expressed disillusionment about her
husband's constant nagging about her appearance, claiminq
that he "never gets off her back."
Wednesday, Sept. 19 Thursday Sept. 20 Thursday, Sept.20
PCS -$ and School: The Best of INTERNSHIP LUNCHEON will at 8 p.m.. The room is to be
Both Worlds will be presented in held m th
® P M C - at 12 noon - announced.
the P.M.C. at 12 noon. 'S pleaSe CaM 884"1970, ext. 2507.
the quarterback Club k/nioir- at m TtiinK Cord Classifiedsi nc uumh i cndmor\ oi d MUSIC AT noon series willluncheon will be at the Waterloo present Alec Catherwood at Cord Classifieds are still a barnain »»Motor inn at 12 noon. v
P
iolin and Leslie De , Ath at piano
in the T.A.. Free admission and 7C/word, effective Wednesday
PLACEMENT ORIENTATION everyone is welcome. Sept.19. For businesses off
session for graduating students campus, classifieds will be only




Stenographic Services | Persona! Business Personal Business
QUALIFIED TYPIST. Anything YOU DON'T have to be German HELP WANTED: Francophone
from resumes to theses. IBM to have a good time. Join the students to act as monitor in
Selectric typewriter Will editand German Club! Memberships French to assist students in
correct spelling. Will supply available during campus club French, from Sept.'84 to Apr.'85.
paper. Call: Pamela at 884-6913. week. You'll receive $300 for 8 hours
per week plus travel expenses to
PROFESSIONAL TYPING T-SHIRTS, SWEATSHIRTS, and from Quebec. For more info.,
services. Usually 1 day service - Hats, Rugger Shirts, Football please call 884-1970, exts. 2398 &
we do emergencies. Call 885- Shirts, Baseball Shirts, Polo 2397 or 884-6793 Dr. Burman.
2230 & ask for Lisa. Shirts, Sport Shirts, Turtle Necks —
and Hockey Shirts can be K-W SERVICES for the
LETTER QUALITY word Custom-printed for your team, Physically Disabled is in need of
processing and/or typing of club, frat, class, floor or house. • volunteers to help out in theirfall
resumes, essays, theses, etc.. Student discount prices. Lome program. If you wish to get
Multiple originals, fast accurate Merkur & Sister Inc. Custom involved to share your time for a
service, delivery arranged. Call Silkscreen designs. 1801 Avenue few hours a week during the day
Diane at 576-1284. Rd Toronto, (416) 781-6155 or evening, please call 885-6640
(Call Collect). between 9 and 5.
COMPUSCRIBE WORD Pro-
cessing featuring Laser Printer COUPLES MARRIED or living
for highest quality. Advantages together for 2 years or more are .... . 0include efficient reliable service, needed for study on accom- Articles tor Sale
perfect final copy, document modation. An interesting and
— "
'
storage options, computer worthwhile way to spend 2.5
spelling check, right-justified hours and earn $20. Call UW885- wpr Toshiba 2 week/8
margins, multiple originals. 1211, ext. 2929. nroaram remote' Beta front-Laser printing - $1/ds page, - P 5 Vnc T .




anne | proqra^mable^tapesprinting also available. 743-2269. Services. Know in advance when inC | udin g hea d cleaner, 4
WORD PROCESSING! One
Wi " IT® ™tors. warranty. $900 value, sell
hlnrk frnm ramnus Fast
ad C° P6 0 6 effectlve'y- $570,884-5857.b oc fro c p , h s, physical, emotional and
dependable service. $1/ds page. intellectual cycles are math- , aiiricr iapkft Gold meltonMay book ahead. Draft copy Pmatira 11v Dredirtable For more LAURIER JACKET. lt
orovided Phone 885-1353 e c lly pred
ct l . h body, purple leather sleeves withp . H jw. , n fo, please call Lisa Watts at no on them. This size 42 tall
— was seldom worm, is almost like
Personals new & is only $45. Call Rich
-r . . . D , ,, evenings 886-1668.Toaster oven wanted. Please call a
DARRYL AND RAY - Poetry Fred at 884-2990.
enhances your life (I couldn't JO,000 DIFFERENT original
quite fit it in my column) Ruth movie posters. Catalogue $2.00.
CAMPUS SHIRT Company. Mnemonics Ltd., Dept.T#9.3600
DEAR JANE of Hickory House-If Custom-crested sportswear, 2 1 St., N.E., Calgary, Alta..
you ever are going to move into a quality made at wholesale ______
new room, make sure you have a Also available: buttons, caps, Cars for Sale
key. Mike. glassware, other promotional —'
items, plus Nike running shoes
JENNIFER-Here's to success in all sizes and styles (subject to \/W SUNBUG: 58,000 miles,
your new venture (I think he's availability in Canada). Call Jeff $2250, Phone 743-8694 after 4
willing). A co-worker. Dessau 885-4235. p.m.
II study skins 18
II program ||
luwiiiawß 1 THESE ARE SOME OF THE TOPICS WE COVER
• Managing your time
a I • How to enjoy lectures!
II i I I I • Improve your concentration and motivation
QI/II I U/ADI/OUADC
• How to write essays and reports
OiAILLO WUKIvOnUr O 9 TakinS Examinations - and surviving!
OCp1rl*7 C Ift JPfl%\Y ree handouts, time for questions - SEE YOU THERE...OL_«r ' O (come to either session or both)
MONDAY & TUESDAY
• start your semester on the nght foot Sept. 17 & 18, 7:00 - 8:30 p.m.
• improve your chances of scholastic success ROOM 2C2 ARTS BLDG.
• learn how to study efficiently so you have time for other ;











Love at first sight
Stratford's production ofRomeo and Juliet is gripping
by Ruth Demeter
Wherefore art thou, Romeo? At
the Stratford Festival with Juliet, and
loving every morbid minute of it.
John Hirsch's production of this
Shakespearean classic is superb as
always. Hirsch's innovative directing
techniques are in evidence
throughout the production.




Colm Feore and Seana McKenna)
seem miscast. [Neither the actor nor
the actress resembles a love-starved
youth at first glance. As the play
progresses, however, it becomes
apparent that both are suited to their
roles. Feore is fascinating as the
obsessed young lover, and McKenna
is a perfect Juliet, experiencing love
(or more correctly, lust) for the first
time.
The death obsession of the young
couple and their families is
accentuated in the Stratford
production. All the cast, even those
who don't die or murder others, feed
on the aftermath of death with
whispers and threats. Feore is
particularly good at portraying both
his fear of death and his obsession
with it. The lighting at all times is
muted (often the stage is only iit by
torchlight), which adds to the
deathlike atmosphere.
Sexual innuendos were
highlighted in all scenes.
Unfortunately, they occurred to the
extent that the nurse (played by
Elizabeth Leigh-Milne) was not taken
seriously in the scene where Juliet is
found "dead" on her wedding day.
R & J continues till
October 26
Benvolio (played by Joseph
Ziegler at the reviewer's
performance) was desperately
amusing, right until the moment of
his death.
This production will continue until
October 26.
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Trent Arterberry's performance Wednesday night
proved that mime isn't child's play.
Concert listings
September 12 pau | James Band Hotel Isabella
September 14 Toronto Coronet
David Wilcox El Mocambo
Freedom Fighters Reggae Hotel Isabella
September 15 Coney Hatch Coronet
Eye Eye El Mocambo
68 Hotel Isabella
September 16 Random Motion Hotel IsabellaCitizens Arrest Hotel Isabella
September 18 Tabula Rosa Hotej isatjeHa
September19
□ MocamboTaJ Hotel Isabella
September 20 The Villains ... t „ .
Paul James Band u
a
. ,Hotel Isabella
September 21 Lee Aaron Coronet
Phase IV El Mocambo
The Kendall-Wall Blue Band Hotel Isabella
September 22 jres Hombres Coronet
Blushing Brides EJ Mocambo
Kenny Brown and the Pervaders Hotel Isabella
September 23 Teny Blersch Group Hotel lsabella
September 24 - 26 Hubert Sumlin Band Hotel Isabella
September 27 - 29 Cameo Blues Band Hotel Isabella
September 28 FM Coronet
Sensible Shoes Hotel Isabella
September 29 Psychedelic Furs Waterloo Motor Inn
Goddo Coronet
All the Dead Heroes Hotel Isabella
October 6 David Wilcox Coronet
Entertainment Quiz
1. On which Carly Simon number did Mick Jaqqer sing backing vocals?
2. Who played Murray the cop on "The Odd Couple" and the replacement AI on "Happy
Days?"
3. Will Cyndi Lauper star in the film version of "Girls Just Wanna Have Fun?"
4. What was Bob Geldofs vocation before founding the Boomtown Rats?
5. Where does Mr. Dress-up keep his pirate costume?
6. Whose list of favorite vocalists places Slim Whitman in the ninth spot?
7. Which Beatles song is based musically on Beethoven's "Moonlight Sonata" played
backwards?
8. Do The Grateful Dead or Creedence Clearwater Revival appear in the Woodstock movie?
9. Monkees' guitarist Michael Nesmith's late mother, a secretary, invented something which
has made Nesmith fabulously wealthy through inheritance. What did she invent?
Answers on page 15
14 THE CORD WEEKLY Friday, September 14, 1984
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I f" Coming Soon * A I
1 j Friday Sept. 21 — Lee Aaron I
I] | Saturday Sept. 22 — Tres Hombresj II
y j Friday Sept. 28 — FM j |jI £ Saturday Sept. 29 — Goddo 1
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Bartleby finished Tuesday at the
University of Waterloo, but Ned
Dickens hasn't gone backstage yet
Starting Thursday, Dickens will be
starring in Pinter-Beckett, a
production of short plays by those
two playwrights. As well, he will be
directing the November production
of "A Streetcar Name Desire."
Dickens is a man to watch for.
Some of you may remember him
from his performance in "The
Knack" last year at CIW, where he
played a macho youth. His
transformation for this role to an old,
mellow lawyer is- total and
convincing.
The play, from a short story by
Herman Melville, is a one-man show.
Dickens does an admirable job of
captivating the audience, not an easy
thing with a play as slow-moving and
unassuming as this one. You may
recognize Melville's name - he was
the author ofMoby Dick, and most of
his later works dealt with questions
on life and Christian morals.
The entire story is a dialogue, told
by an elderly lawyer running a small
office. He admits to avoiding the
"rougher" side of the law by only
engaging in the copying of legal
documents, because he has always
pursued a leisurely, peaceful lifestyle.
This lifestyle is interrruped when
he decides to hire a new scrivener (a
copyist) in his office, to balance off
his two other workers. He describes
these two as efficient, although they
are useful in opposite halves of the
day. One is irrational in the morning,
becoming calmer as the day goes by,
while his coworker follows an
opposite pattern.
Bartleby enters the life of the
hapless lawyer, and is the focal point
of the man's life from that point on.
Bartleby is a silent character who
gradually refuses to do all work with
his statement "I'd prefer not to."
In the end, when Bartleby dies in a
jail, we are left with the saddened
vision of his former employer,
questioning what else he could have
done to help a man who refused to
"take the first step."
The play is a study in human
nature and guilt, and although
unusual and slightly morbid, it is
captivating, and a more personal
theatre experience than most
productions are.
Most of the rooms in the
Humanities building are well-suited
to theatre productions, and HHIBO is
no exception. Although it is small, it
was a particularly good choice for
this intimate performance.
The staging, producing and
lighting were well-managed by a
small group of theatre buffs. Jan
Zwicky, Greg Yellinik, James
Milburn, Colene Morrison and






This year at Stratford, students can
take advantage of a series of
bargains at the Stratford Festival.
You may already be aware of the
half-price offer available for Tuesday,
Wednesday and Thursday nights.
These tickets can be ordered 14
days before the performance.
As well, from September 11 to
October 26, there will be matinee
school performances at 2:00 p.m.,
Tuesday through Friday. Tickets are
$5.50, $6.50, and $7.50, subject to
availability.
Rush seats are another terrificbargain. The originally low price of
has been reduced to $5.00.
Rush seats can be purchased
starting at 9:00 a.m. on the day of the
performance at the Festival Theatre
Box Office. Telephone orders are
taken starting at 10:00 a.m. (you
must be using a credit card number
to order tickets over the phone).
There is a certain technique
required in purchasing rush seats.
Remember that orders placed by
phone are offered for sale if they have
not been picked up one hour before
the performance, so if you're daring
enough to wait, you may get a better
view. No rush seats are available for
student performances.
There are six shows that are still on
at the Festival. Tartuffe finishes on
September 22. Romeo and Juliet's
last performance is October 26, and
The Merchant of Venice,
Midsummer Night's Dream, A
Streetcar Named Desire, and














For all of you who met a crazy woman during registration, yes, I
was serious, I really do have my own column. I expect you to tell
your friends to read it, like you promised.
I am supposed to remind two first year men that poetry
enhances your life. Can you believe that there are actually people
out there who can't appreciate poetry? Of course, it will be a lot
easier to appreciate once 1 get even more talented poets to share
their work with the rest of us.
I think I should explain my newly-acquired editorial policy on
concert/record/book/play/whatever reviews. 1 had a revelation on
Saturday night, and it will make this section more valuable to you
as a discerning individual.
When I write a review of a concert, I'm concerned with my
response to the concert as a whole. I'm critical in the sense that I
offer both kind and nasty remarks in anything 1 write.
Sounds good so far, doesn't it? Well, I was at the Turret on
Saturday night (I like the Turret, and you should too, if you're a
decent student), and Cairo was the band for the evening. After the
first set, I was ready to write a realty nasty review. I was not
impressed with the lead singer - he looked like he was either trying
to shake something out of his pants, or turn on his drummer. I was
also disappointed in the female band member's attempt to sing
like Annie Lennox. Some of the songs that they attempted to cover
were rather mutilated, sounding like they were being played at 33
instead of 45.
I could go on. Obviously it would not have been a very pleasant
review. In spite of my initial reaction, I decided to interview the
band between sets.
They taught me something about cover bands that 1 had not
really considered before. In this case, they have an album coming
out in the New Year, as well as a video. I asked them why they did
cover versions of songs instead of their own material. Zlatko (the
man with the funny stuff in his pants) said they get a kick out of
watching people dance, which people do for cover songs. They
also said they were reluctant to play their own stuff until it was
perfected.
It makes sense to me that bands who play covers of already-
popular material would like to offer their own interpretation of the
music. Once 1 had this pointed out to me, the covers sounded less
like mutilations and more like creativity. In the end, Cairo got called
back for an encore, something I don't see too often with cover
bands.
1 think that a review, especially of a concert, should be more
pertinent than merely a statement of how a band played on a given
night. Reviews should be a cohesive analysis of the entire
presentation. It's important to know how well the sound system
worked, how well the bands did cover songs, or if they did a good
job of playing songs off their own album.
Without being too pompous, that's what I intend to have in all
reviews from now on. A good review should tell you whether or not
it's worth seeing the band in another bar, or seeing any bands in a
given bar. All of those factors are applicable to movie or record
reviews, or whatever. I will expect the same thing out of my writers,
and if you agree with me, then get up here and we'll do
something about it.
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and artists are li can
still desperately needed k^IRTHRIGHT
c .i_ • ~ i £>79-jyyufor this section!
FOREIGN SERVICE
EXAM PREP SEMINARS
Offered CANADA-WIDE: SEPT. 22-OCT. 12
SllO.oo (Tax Deductible)
Small Classes Personal Attention
Experienced Instructor
For Information, Registration Package
CALL TOLL-FREE
MON. - FRI. 10:00 - 5:00 E D T
1-800-267-8289 1-800-267-2931
Alia., Sask., Ont., Que., N.S.,
Man., N.W. Ont., N.8., P.E.1., Nfld.
B.C. (112-800-)
Ottawa /Hu 1! Residents only: 232-3497
Brill JjgLp|||p lp( I
Buy One Dessert I
Get Second for Free J I
CREPES CHERRY JUBILEE MAPLE WALNUT DELIGHT 11
Whole black brandied cherries spooned Coffee, chocolate and maple walnut ice
over folded crepes. Inside thecrepes — a cream, chocolate suace and fudge sauces
creamycheese filling with a hint of almond - topped with whipped cream and sj^tej
served hot with or without Ice cream . $2.99 walnuts $2.49
CHOCOLATE MINT HOT FUDGE SUNDAE IVanilla ice cream in a crepe served with mint n . , ~. , , , . , J^H
I* i . l . , Kicn and thick hot fudge, ice cream andand chocolate sauce, whipped cream and .. , , „ '
a. .. to <in whipped cream topped off withmen,he $2 49 walnuts
..
, $2,49 ■
CREPES SUZETTE WORLD'S GREATEST IThis traditional favourite combines a zest BANANA SPLIT llil Iof orange, lemon juice and orange brandy a. * >/ , ,
c ii j ,i_ A banana - cut in half, a minimum of three
I






_ c * i . . kinds of ice cream, walnuts, marshmallow, H|contectionary sugar. Served piping hot with j , . ' ,





Valid Sat. - Thurs. I
6 p.m. to midnight H
Expires Sept 29 5S





A program of financial assistance for full-time
| students who can clearly establish financial
need in terms of the Ontario Student Assistance
Program (OSAP).
Part-time work is offered to students within
the University or in the community. Students
may earn up to $500 by working 83 hours per
term, to a maximum of $1000 or 166 hours for
two terms. I
Enquiries should be addressed to:





• Steaks • Sandwiches
• Seafood • Sensational Salads
• Fingerfood • Sunday Brunch
WHERE FUN IS MADE AFFORDABLE
Invites all to our
NERD NIGHT A
Tuesday, September 18, 1984
• Dress up ... or down!!!
• Drinks 2 for 1 jf
• Prizes
... Prizes ... Prizes
384 KING ST. N.




v if<oU. \\ at t*ievSE Chicopee
\mJNJ Ski Club
Jfai&
FREE ENTRY all other dates I
on Friday, October 5 $4.00 entry fee
for students October 6, 12, 13
ijKTOBERFEST,





welcomes new and returning
Laurier students
103 KING ST N , WATERLOO
886-1010 or 886-1011
|l Delivery on campus $1 00
FOR HOME DELIVERY PHONE THE ABOVE
I Start your year off right at Tony's
SPORTS
OUAA to undergo changes
by Theresa Kelly
Mext season's Ontario University Athletic
Association structure could be drastically
altered if the four big powers in university
athletics have their way. McGill, University of
Toronto, Western and Queen's have all
expressed a need for change within the
current framework that would allow them to
play against each other on a regular basis.
League officials fear that the schools may
very well pull out of the league and form their
own if their needs are not satisfied.
That the schools want to. see change is
obvious, but specific details are lacking. The
league has been trying to discover the
reasons behind this motion put forward by
the four schools in order to solve the
problem.
A committee was set up after last spring s
annual meeting to try to determine the best
possible alternatives. OCIAA President Dave
Copp feels that the committeehas moved "in
a reasonable direction to determine what the
bottom line is." Although the league
recognizes the needs of these four schools,
Copp stated that they "should be cognizant
of the needs of the other schools as well."
G.W. Chapman, Director of Athletics at G
of T, says that because of low budgeting,
poor scheduling, etc. they have asked the
OUAA to address these concerns. Chapman
said that the school's position was flexible,
and that (J ofTwould be "more than happy to
listen to the committee's proposals."
Rich Newbrough, Director of Athletics at
Laurier, was not pleased with the
committee's proposals because he felt that
the big schools were getting more than they
were giving. "We can still salvage this but not
without bending on both sides." He is
concerned that these meetings could prove
futile, as the four teams "might walk anyway."
Meetings have been scheduled by the
OCIAA to try to determine the 16 schools'
positions and find the best possible solution
to the problems by the November 1 deadline.
Schools must re-examine their own
philosophies and try to determine how
important athletics are to each of them.
The University of Toronto in particular is
concerned about the rising costs facing the
school in travel alone by competing in the
east divisions in soccer, basketball, volleyball,
and having to compete against such schools
as Laurentian and Ottawa. Only by
competing against schools with similar
philosophies and breadth of sports will the
university be able to raise the revenue
needed to defray these increased costs.
Playing games against old traditional rivals
such as Queen's or Western will bring in
more money than playing lopsided games
against the less competitive schools.
Wally Delahey, Chair of the committee
and Men's Co-ordinator at the University of
Waterloo, feels that they have "made a
determined effort to try to retain the
membership of the total OUAA."
The following proposals were made by the
committee:
(1) In football, there would be 3 divisions
within the Ontario/Quebec membership.
The four schools would comprise the central
division. WLG, Windsor, York, Guelph,
McMaster and (J of W would remain as one
division. The third division would consist of
Bishop's, Concordia, Carleton and University
of Ottawa.
(2) Basketball, volleyball and hockey
would feature a tieredsystem with one strong
and one weak division. The basketball and
volleyball divisions would be determined bya




In a game that featured typical pre-
season play, the Golden Hawks lost
the Shinerama Bowl to the University
ofGuelph Gryphons 16-10.
The Hawks came out rusty in their
fisrt game of the new campaign and
it showed in their inability to put more
points up on the scoreboard. The
offense ran smoothly between the
twenties but continually stalled
before they could put the ball into
the endzone. Their scoring ability
was further hampered by the poor
showing of their place kicking unit
showing of their place kicking unit,
that missed all five field goal
attempts. Rookie kicker Lucien
Gerritison had to settle for single
points on three of the attempts.
Guelph 16
Wilfrid Laurier 10
This game, one that the Hawks
should have won, was further marred
by the stone hands of the receiving
corps. Wide Receiver Tim Davies
was the only reliable member of the
unit, grabbing five passes for 75
yards.
Quarterback Mike Wilson, who
played the first half but left the game
early in the third quarter, played a
strong game. His mix of the option
and the passing game was well co-
ordinated and he established himself
as the team's starting quarterback
going into the 1984 season.
The Hawks came out throwing to
start the game. On their first
possession, Wilson threw the ball
three times to Davies for gains of 12,
17, and 15 yards.
"We wanted to establish our
passing game early," said WLCi
rookie Head Coach Rich
Newbrough. "I would be happier if
Mike (Wilson) would settle for the
shorter passes though. Too often it
seemed we were looking for the long
pass. Although I am concerned
about the passes Courtney (Taylor)
and Nastasiuk dropped I know thatthey will come around over the
season. They are both experienced
ball players and they will be there
when we need them.'
As far as Mewbrough was
concerned, the best thing about this
game was the play of the Hawk
defense. The secondary is strong
W returning players at all positions.
he "nebacking crew is ied by Ai:-
Canadian Alex Troop, who is
returning for his third year. The
defensive line, although not the most
agile in the league, is big and
Mewbrough plans to blitz quite a bit.
"We have to keep the heat on the
other teams' quarterbacks this year. I
do not expect that there will be a lot of
sacks, as most teams have turned to
a run and shoot style ofoffense. They
are throwing quick passes but our
guys should be able to apply some
pressure and force some mistakes."
"I was also happy with the play of
our punt return teams, especially
Dave Lovegrove. He played one hell
of a game," Mewbrough said.
Lovegrove returned eight punts
for a total of 102 yards, with his
longest, a 38 yard run, setting up the
lone Hawk touchdown. Lovegrove
caught the ball on Laurier's 43 yard
line and returned the ball to the
Guelph 25 yard line. Four plays later,
Nastasiuk carried the ball over from
the three yard line on an option pitch
from Wilson.
Another concern for Mewbrough
was the mental errors that the team
committed. In one instance, the
Hawks were caught a man short and
this led to Guelph's partially blocking
Gerritson's first fieid goal attempt. In
another - instance, the punt return
team had too many players on the
field, giving great field position to the
Gryphons because of the penalty. In
both instances, the guilty man was a
fourth year player.
Although the Hawks were the first
team to put a point on the board, the
Gryphons led at half time 10-1. The
Gryphons' touchdown came later in
the half, when Guelph quarterback
Randy Waiters hit his primary
receiver Parri Ceci with a nine yard
toss. The play was set up by a 24 yard
toss to Ceci. Ceci ended the game
with five catches for eighty yards.
Laurier got that touchdown back
early in the third quarter with
Mastasiuk's scamper from the three
yard line.
After Laurier scored their
touchdown, Mewbrough brought in
rookie pivot Rod Philp. On one of the
few plays called from the bench,
Philp tossed out to tailback Rob
Clark. Philp threw behind Ciark and
Guelph recovered on the three yard
line.
The defense hung tough, but on
a third and two gamble Breu
Marshall hauled in the short pass to
finish off the Hawks. Singles by
Gerritson rounded out the scoring
for the Hawks.
Hawks on the ball
The Hawk's defensive line awaits the snap of fhe ball before beginning their assault on the unseen
University of Guelph quarterback. The defense was a bright spot in the Hawks game Saturday. The
Gryphons defeated the Hawks 16-10 in the first annual Shinerama Bowl.
photo by Karim Virani
Hawks open at Mac
The Hawks' first two games of the
season are on the road. They start
the 1984 season in Hamilton against
the McMaster Marauders.
Mac upset the first place hawks
last year 43-27 in the OUAA
semifinals. On their way to a 6-1
regular season record, the Hawks
easily disposed of the Marauders 29-
18.
'
The Marauders are led by five-year
veteran Quarterback Phil Scarfcne.
bcarfone is coming off his best
season ever, one that culminated
with his being selected the OUAA
first team all-star quarterback.
Mac's defense is suspect,
however. "They (Mac) would love to
get in a shoot out," said Newbrough.
"Whenever you play Mac, it is usually
the last team with the ball that wins
the game."
Although Newbrough would liKe
an easier start to the schedule, he
gladly accepts the challenge. "Our
option is working fine and I think that
Wilson is ready for another good
year. We have to cut down on these
mental mistakes. If our defense
continues to play tough i think we
can beat them."
Randy RybansKy is a douotfui
starter for this weekend's match.
Rybansky was driven in the thigh by a
helmet in the first half of last week's
game. During half-time the thigh
seized up and he was unable to finish
the game.
Newhrough hopes to dress all
three of his quarterbacks for tne
game but may be restricted by a new
league rule that limits tne visiting
team to 38 players on the road.
Quarterback John Sheppard did not
play in the Shinerama Bowl.
Newbrough was hoping to give
Sheppard s arm more time to
recover from a training camp injury.
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Soccer Hawks stateside
by Theresa Kelly
The men's soccer Hawks returned
from their road trip south of the
border with a pre-season record of
1 win, 1 loss, and 1 tie against three
powerful New York state schools.
The games, although played on
artificial turf, an unfamiliar surface to
the Hawks, provided good
preparation for the regular season
which kicks off on Saturday against
Waterloo.
The first exhibition game featured
Laurier and the Gniversitv of
Syracuse. Syracuse, a very fit team,
features a team made up of players
on full athletic soccer scholarships.
The Hawks found the conditions
much tougher than the team itself.
The artificial turf became soggy
during the game due to rain and
many of the players had problems
with their footing, especially without
shoes designed for artificial turf.
The team also had problems
getting the ball into the net, hitting
the crossbars and post. Manny
Apolinario scored the lone Hawk
goal, as the team dropped the game
2-1.
The next day, the Hawks travelled
to Ithaca, to play Cornell University.
The Ivy League Redmen managed a
1-1 tie with the Hawks in a game"
where six Hawk starters took a
breather. Cornell scored on an early
defensive mistake by the Hawks. The
team fought back and rookie Tom
Natale got the tying goal. Coach
Barry Lyon was pleased with Natale's
performance. Lyon also praised
"Widgie" Apollon who played an
excellent game at striker.
On Saturday afternoon, the Hawks
took on the University of Rochester.
Once again the Hawks were down 1-
0 at the half and forced to play catch
up. In the second half, the Hawks
dominated their American
opponents and outshot them 17-1.
Pete Kotsopoulos, Jim Brazina and
Apollon all scored to give the Hawks
the 3-1 victory.
On Sunday the team was
scheduled to play their final
exhibition game against the
Rochester Institute of Technology.
The Hawks were unable to play this
game because Rochester Institute
was still playing in another
tournament on Sunday. Instead the
Hawks second team faced the
second squad from the University of
Rochester for the final pre-season
game.
Although the score of 2-0 in favour
of the Hawks sounds relatively close,
the Hawks had a much easier time
than the score indicates. Kevin
Adams, a second year player, gave
the Hawks the lead with a free kick
from 25 yards out. Tom
Papadopoulos completed the
scoring for Laurier.
The final cuts have been made
and the team is down to 25 players.
Lyon said that the quality of the
rookies has made him optimistic.
The team is made up ofrookies and
players with just one season's
experience with the exception of
Steffan Kerry, a third year player and
fourth year goaltender Steve Webb.
The pressure will be on the young
team from the start as they battle
McMaster and Western for the two
playoff spots.
Lyon's goal this season is to make
the playoffs. With the help of a
talented midfield, the Hawks are in
the running. The midfield will
probably be one of the best in
Ontario, he predicts. The key to the
team's success will be how well the
inexperienced defense plays against
their seasoned opponents.
The recent trip south provided
excellent preseason games for the
Hawks because the Americans, who
start school later and thus have more
practice time, play very fast and very
physical. These games also give the
players a few days away together to
grow as a team. Another benefit is
that their CXiAA opponents are
unable to learn about the team's new
recruits, weaknesses, or strengths
prior to the season opener.
Sideline
by Theresa Kelly
The proposed "Big Four" movement by McGill, Queen's,
Toronto, and Western has an ominous tone about it because of the
harmful effects such a movement will have on the other Ontario
universities.
To set one rumour to rest, there never was a "Big Four" in
university athletics. The expression was used previously in
professional football before the four eastern teams became the
Eastern Conference in the CFL. The media picked up on this
phrase when discussing plans by the four schools to push for
change within the present athletics system.
Secondly, there is much talk that this movement will allow these
four schools a chance to recapture old glories by competing on a
regular basis. The four schools played against each other only in
football, and that was in the distant past, before McGill left the
OGAA in 1970 to play with the Quebec schools. In hockey
basketball, and volleyball, the four teams never played in one
division. Queen's and Western were in fact two of the later schools
to compete in the OUAA hockey league.
There is talk that grouping together schools of similar
background, philosophy, and breadth of program will increase fan
attendance and interest as well as revenue.
Fan interest in university athletics is down considerable from the
glory days of the 1950's when 25,000 people showed up for a
university game. Wth only three teams to watch in football, it is
unlikely that fan interest at U of T would suddenly increase just to
watch McGill, Western and Queen's.
These proposal directly affect Laurier's athletic program. In
football, Laurier would lose an old rivalry with Western. The
six team league would feature three teams that made the
p!ayoffs(WLU, Mac and Guelph) and three teams that only manged
one win all season. Fan attendance would suffer considerable at
Hawk home games.
Recruiting would be hampered as Laurier would have to
compete against the division plus the teams in their own division
for new players. In volleyball and basketball, the Hawks would have
to have exceptional seasons in order to get into the top tier.
Recruiting for a second tier team would put the Hawks at a decided
disadvantaqe.
I he University of Toronto is concerned about rising costs in
transportation to the northern and Ottawa area schools. Yet travel
to McGill and Queen's would be just as expensive.
The University of Toronto competes in 42 sports, while Laurier
competes in only half that number. Yet in Toronto's effort to cut
their own costs the other schools' programs suffer.
In an effort to rekindle old rivalries, these four schools are
ignoring the needs of their own athletes as well as the other
university athletes to compete against the very best, regardless of
school size.
The four schools, while promoting their own interests, are doing
so at the expense of the other schools. In the long run, McGill,
Western, Toronto, and Queen's will be the Big Four losers.
Women ready to boot
by Nancy Cranbury
The WLCI women's varsity soccer
team played its first exhibition game
Monday, September 10 at Bechtel
Park against the strong Waterloo
Juniors team. Although the match
ended in a 2-2 tie, the score could
have been much higher. What kept
the score in check was a failure to
capitalize on good scoring
opportunities by both teams, and key
stops by the goalkeepers.
The Hawk defense stood up well
against the quick, experienced
forwards of the Juniors. Debbie Rich,
Terra Knox, and Laura Farrer played
very aggressively in our own end.
Offensively, the Hawk goals were
scored by speedy Barb Haddock
who was set up by Laura Farrer and
Liz Carr. Carr scored the second goal
with assists going to Kelly Prouse
and Sue Black. The forward line
began to work together as a unit
more and more as the game
progressed, with Shelley Fryer, Julie
Morris arid Pat Van Beers showing a
lot of hustle.
Honourable mention should go to
the members of the Hawk team who
played for the short-staffed Waterloo
side, especially to Linda Capello for
scoring the first goal, against her own
teammates. Ail in all, the entire team
showed promise and desire and the
ability to work together.
The women's soccer Hawks have
their first regular season game next
Wednesday, September 19, at 5:00
p.m. at Budd Park against the
University of Western Ontario. After
two weeks of hard work, the team
should be ready to take them on and
bring home a win.
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|Jnleash 1 ounce of Yukon
coffee liqueur. Add a splash of
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Yikonjack gj
The black sheep ofCanadian liquors.Concocted with fine CanadianWhisky.
For more Yukon Jack recipes write: MORE YUKON JACK RECIPES,
Box 2710. Postal StationJHJ," Toronto, Ontario MBZ SPI.
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CAREER FAIR
is coming!
We in the sports section
are looking for writers,
come one, come all
884-2990
84- 85 season. The top two and bottom two
teams would switch divisions the following
year.
Hockey, currently a 13-team league, would
be divided into two groups by final standings.
There would be no movement from strong to
weak division, so a team placed in the lower
tier would remain there.
A tiered system would benefit the high-
ranked schools, but could be detrimental to
the smaller and often less competitive
schools. These schools would be at a definite
disadvantage in recruiting and would find
themselves in a financial bind at the ticket
gates.
The solution to this athletic dilemma will
more than likely not be solved overnight.
Chapman predicts much discussion at the
local level before any major change is made.
He is prepared to listen to the proposals of
the committee and weigh them carefully, as
"it would be a shame to go another option."
The league is hopeful that a compromise
can be reached but not all schools may
agree to the conditions. "We would hate to
see the three schools leave the conferences,"
Delahey said. However, there is nothing the
league can do to prevent this from
happening.
The proposals are now before the 16
members and a decision is pending.
Sports Quiz
by Dave Stacey
1. Name the school colours and team
name of the University of British Columbia
2. Name the stadium that the Montreal
Alouettes (now Concordes) played in
before they moved into Olympic Stadium.
3. If you score a touchdown in football,
what do you score in rugby?
4. Two Canadians have shot a perfect
snooker game off the break Name them.
5. Name Canada's Olympic diver who
won gold at the Los Angeles Games.
6. Name the first Toronto Maple Leaf to
score fifty goals in one season.
7. Name the former WLU student, now
playing for the Argos, who holds a C.F.L
record.
8. What do you call the fieid that a soccer
game is played on?
9. What Canadian university won the
CIACJ men's basketball title last spring, for a
record fifth straight time?
10. How many medals did Canada's


















September 15 at 2.00 p.m.
WLG at Toronto
September 22 at 2:00 p.m.
Men's soccer
WLG vs Waterloo
September 14 at 1:00 p.m.
Budd Park
WLCJ vs McMaster
September 16 at 1:00 p.m.
Budd Park
WLG vs Western
September 19 at 7:00 p.m.
Budd Park
WLCJ vs Guelph




September 15 at 2:00 p.m.
Columbia field
WLG at Brock
September 22 at 2:00 p.m.
Women's soccer
WLG vs Western
September 19 at 5:00 p.m
Budd Park
WLG at Brock
September 22 at 2:00 p.m.
scoreboard
CIACJ Exhibition Football Results
Guelph 16 Laurier 10
Toronto 25 McGill 20
Carleton 33 Waterloo 0
Concordia 21 York 15
McMaster 19 Queen's 13
Western 27 Ottawa 11
Windsor 35 Bishop's 8
Maine 14 Mount Allison 10
Sept. 15
Laurier at McMaster 2:00 p.m.
Toronto at Western 2:00 p.m.
Waterloo at Windsor 2:00 p.m.
Sept. 16
Guelph at York 2:00 p.m.
Sept. 22
Laurier at Toronto 2:00 p.m.
Western at McMaster 2:00 p.m
Windsor at Guelph 2:00 p.m.
York at Waterloo 2:00 p.m.
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Six Walk' routes come close to most people's homes within a
radius of 1.5 miles of Laurier The dotted line indicates the six
SAFE walk routes Walkers will meet with people who wish to




1) Walk home after your night class
2) Twice between Sept. 17 - Oct. 11
3) Contact S.A.F.E. for an interview
7
Thai's all,
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Men. - Thurs. 11:00 - 2:00 a.m.
Fri. & Sat. 11:00 - 3:00 a.m.
Sunday 11.00 - 1:00 a.m.
- 1984 Dommos Pizza, inc Our drivers can , thai; $20 00
